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PEOYE0TO ULTIIMADO 
La Asamblea Nacional de la Liga 
Mar í t ima ha uMimlado el proyecto de 
cajas de retiro y cajas de ahorros pa-
ra obreros marí t imos. 
E N E L OQNGORjESO 
E l diputado doil Rodrig'o Soriano 
oresentó ayer en el Congreso una pro-
posición inciidenífal, dedarando in-
ccmpa/tiMes los cargos de Senador ó 
diputado con el de Consejero de em-
presas de ferrocaiTiles y otras análo-
gas. 
- E N E L 'SEOMIAJDO 
E i senador republicano señor Sol 
y Ortega, que aoabia de ser elegido 
diputado por Barcelona, pronunció 
ayer en la A l t a Cámara un vigoro-
so discurso contra el regionalismo y 
ia solidaridad catalana. 
i 
Los más finos, elegantes y de irre-
procQiable chic. La casa "Vega , " San 
Raíae l y Amistad. 
j V i v a Cuba l ibre! 
] V i v a Cuba independiente! 
lY iva sí, independiente y libre, 
que por mal que lo hagan sus hijos 
no han de haeerlo peor que los extra-
ños \ 
Y, al f in , si á la sombra de la inde-
pendencia alguno se enriquece, en Cu-
ba quedará su fortuna; mientras que 
los gobiernos extraños fomentan r i -
quezas que á otras tierras se van tan 
pronto como pueden. 
Pero ahora debemos aspirar todos 
á que la rica, la próspera, la afortuna-
da sea la república que hoy se restau-
ra, contentándoíios los cubanos y sus 
hermanos los españoles que aquí fun-
dan familia y aquí se arraigan, con 
ver prosperar el producto de nuestro 
trabado honrado y de nuestra inteli-
g'encia dentro del bienestar general. 
Sin eso la independencia no podrá 
perdurar; sin, eso la república que 
hoy renace con el aplauso y la ale-
gr ía de todos, caerá muy pronto y 
para siempre, deshonrada. 
Pero no caerá ; pero du ra r á mucho 
tiempo, si es que no dura eternamen-
te, porque José Miguel G-ómez es un 
cubano popnlarísimo y será un Pre-
sidente justo, enérgico y honrado. 
Ante todo y sobre todo enérgico, 
que energía en el que manda es lo 
que necesita este país desquiciado 
por debilidades y concupiscencias ya 
tradicionales. 
' E l pueblo cubano, los habitantes to-
dos de este país eso esperan del nue-
vo gobernante; y porque lo esperan 
fundadamente es tán dispuestos á 
apoyarle con todas sus fuerzas, sin 
distinción de partidos, de razas n i de 
nacionalidades. 
E l DIARIO DE LA MAEENA ya i lumi-
nó anoche de verde, del color de la 
•esperanza, la fachada del edificio en. 
que se edita. 
T el pueblo, al pasar ante nues-
tros balcones, aplaudía entusiasmado: 
hasta tal punto reina la esperanza en 
todos los corazones. 
i Quiera Daos que al finalizar el 
período presidencial que hoy se in i -
cia, reconozcan todos, tirios y troya-
nos, que el DIARIO DE LA MARINA pres-
tó un gran servicio al país cubano al 
apoyar con todas sus fuerzas y con 
desinterés personal completo, al par-
tido político que, á su juicio, mayores 
garant ías de paz ofrecía á esta tierra 
hasta ahora tan fecunda y hermosa 
como infeliz y sin ventura. 
Anoche tuvimos ocasión de saludar 
en los espléndidos salones de la Aso-
ciación de los Dependientes, al Minis-
tro de Cuba en Washington, D. Gon-
zalo de Quesada, que tan honrosa y 
brillantemente ha venido representan-
do á la República de Cuba, sin inte-
rrupción desde que esta fué instaura-
da, en la capital federal de los Esta-
dos Unidos. 
F u é un placer sincero el que tuvi-
mos al estrechar la mano del Sr. Que-
sada y al éxpresarle nuestra satisfac-
ción y agradecimiento por las notas 
de confraternidad cordialísima á que, 
principaJlmente por la iniciativa del 
ilustre diplomático cubano, dio moti-
vo la visita que hizo éste, durante el 
verano último, á varias capitales es-
pañolas. 
Ignoramos dónde y cómo se propo-
ne el gobierno de Cuba utilizar los ser-
vicios del Sr. Quesada, pero firmemen-
te creemos que no prescindirá de ellos, 
más que por interés del Sr. Quesada, 
quien disfruta de una posición desaho-
gada é independiente, por interés de 
Cuba. 
P a r a convites, los helados y d u l -
ces de " L a F l o r C u b a n a , " G a l i a n o 
y S a n J o s é , no t ienen r iva l . 
REYISTA DE AGRICULTURA 
De poca importancia han sido las 
lluvias en las provincias occidenta-
les del terri torio de la República, re-
sultando algo copiosas solamente las 
que tuvieron lugar en los términos 
de Guanajay y Cabanas; predomi-
nando el tiempo de seca en las de 
Matanzas y Santa Clara, en las que 
únicamente se registraron ligeras llo-
viznas ; y fueron abundantes las 
aguas caídas en la parte N . de Cama-
güey, dejando en malas condiciones 
los caminos de dicha zona, y, también, 
revistieron el mismo carácter las pre-
cipitaciones que ocurireron en San-
tiago de Cuba, en que fueron casi ge-
nerales en todos sus términos. 
Excepto en Camagüey, donde por 
las excesivas lluvias ha tenido que 
retardar el principio de su molien-
da el central " L u g a r e ñ o , " habiendo, 
asimismo obligado á paralizar las 
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í aenas del "Senado," en todo el res-
to de la Isla se siguen verificando 
las tareas de la zafra con toda regu-
lar idad; dando úl t imamente comien-
zo á sus operaciones los ingenios 
"San R a m ó n , " de Guanajay y el " P i -
l a r , " de Artemisa, á la vez que el 
"Precioso" y "Dos Rosas," del tér-
mino de Cárdenas, y el central " F e , " 
de Camajuaní, que se encuentra mo-
liendo desde el día 18 del corriente 
mes. 
Hasta el presente viene dejando 
poco rendimiento la caña en los in-
genios de la parte S. de la provin-
cia de Matanzas, en toda la cual, se 
efectúa el corte de dicha planta, en 
gran escala. 
Y se preparan terrenos para verifi-
car nuevas siembras de la menciona-
da gramínea, en ios términos de Ca-
banas y Guanajay. 
Han terminado las plantaciones de 
tabaco que se venían haciendo en la 
provincia de Pinar del Río, l levándo-
se á cabo, todavía, algunas de poca 
importancia en el término de Conso-
lación del Norte; y, á pesar de que 
las úl t imas siembras realizadas no 
presentan muy satisfactorio aspecto, 
hay fundadas esperanzas de que sea 
bueno el rendimiento que se obten-
ga de la cosecha de dicha hoja, en 
"Vuelta Abajo, superando en calidad 
á la del año anterior. 
Asimismo promete ser muy abun-
dante el producto que alcance su re-
colección en las vegas del Valle de 
Manicaragua, donde ya se viene l e -
vando á cabo el corte del tabaco, que,, 
también, resulta de buena calidad, ha-
llándose, igualmente, en halagador 
estado sus siembras en Remedios y 
Placetas, y en este úl t imo, sin em-
bargo de las grandes dificultades con 
que han tropezado los vegueros, á 
causa de la pérd ida de las posturas, 
por las excesivas lluvias ocurridas en 
días pasados, como ya hemos dicho en 
otras "Revistas," se espera de igual 
modo que sea abundante y de regu-
lar calidad la cosecha de la ya refe-
rida planta. 
Es algo mejor el rendimiento que 
viene dejando la recolección de f ru-
tos menores en las provincias de Pi-
nar del Río y Matanzas, habiéndose 
comenzado á recoger las piñas en la 
primera y continuando la abundancia 
de plá tanos en J agüey Grande; rea-
lizándose, en ambas, siembras de es-
casa iraportaneia, al mismo tiempo 
que se siguen preparando los terre-
nos para verificar nuev^" ^ c i t a c i o -
nes de los mismos. 
Continúa estando solicitado el 
maíz en Camagüey, cuyo grano se en-
cuentra algo más abundante que días 
pasados en el mercado, siendo satis-
factorios los precios á que se efectúan 
las transacciones; y, asimismo, hay 
existencia de frutos menores en di-
cha provincia. 
Toca á su término la recolección de 
miel y cera en los apiarios de la zo-
na mencionada en el pá r r a fo ante-
r io r ; y aunque es favorable para las 
colmenas el tiempo que viene reinan-
do, ya no resulta de uti l idad, pues 
se espera que concluya la cosecha de 
dichos productos en la primera quin-
cena del mes próximo venidero. 
Ya se halla á la venta el maíz co-
sechado en Sagua de Tánamo, del que 
se traen regulares cantidades al mer-
cado ; al mismo tiempo que, también, 
entra bastante cera, procedente de los 
apiarios de la localidad. 
Existen, todavía , algunos casos de 
"ca rbunc lo - s in tomá t i co" en el gana-
do vacuno en la provincia de Pinar 
del Río, sin que hasta el presente, 
tenga dicha enfermedad el carác ter 
de epidemia, ocurriendo á causa de 
ella algunas muertes del mismo en el 
citado extremo occidental de la Re-
pública ; habiendo ya casi desapare-
cido los de "hacera" de que se en-
contraba atacado en Colón; y á la 
vez se registran algunas muertes en 
las reses mayores y menores en otros 
términos de la provincia de Matan-
zas, sin que se conozca hasta ahora 
el mal que las produce; seteudo, según 
nuestros informes, satisfactorio sü es-
tado sanitario en general en todo el 
resto de la Isla. 
Gaceta Internacional 
Dice un cable de ayer que el pe-
riódico " H o c h í , " que se publica en 
Tokio, aconseja al pueblo japonés 
que no atribuya el aumento de la ar-
mada americana y la construcción de 
fortificaciones , en sus-- posesiones ul -
tramarinas á la agitación anti-japo-
nesa que prevalece en Oalifornia, pues 
al proceder el gobierno de los Esta-
dos Unidos como lo está haciendo, de-
muestra el espíri tu previsor que le 
anima respecto á la defensa y con-
servación de Hawi i y Filipinas. 
Esto lo dice la Prensa Asociada é 
ignoramos si el citado diario publica, 
lo que el cable afirma; pero el perió-
dico " H o c h í " publicó hace días un 
artículo titulado "-No nos provo-
qué i s , " según digimos á nuestros 
lectores en estas columnas, y maldi-
to si se mostraba benévolo con ios 
americanos. 
Ahora, si la prensa nipona es taa 
variable que en pocos días ensalza y 
disculpa á los mismos que anatemati-
zó, es cosa que podrá ser verdad, pe-
ro no lo creemos; porque siendo el fa-
natismo patriótico la principal ca* 
raeter ís t ica del japonés, resulta muy 
extraño que se vea en Tokio coa 
cierta complacencia que á las prohi-
bidones de Oalifomia siguen acome-
timientos de obras de fortificación en 
Filipinas. 
En castellano se llama á esta f igu-
ra "provocar y prepararse." 
Bulgaria ha movilizado sus reser* 
vas y 'á estas horas sostiene veinti-
cinco mi l hombres en la frontera tur-
ca. 
Según los despachos recibidos a y e í 
de Sofía, el movimiento de tropas no 
obedece á una provocación, pero sí á 
prevenir invasión inesperada, la que 
sería rechazada por los búlgaros enér-
gicamente. 
Si el objeto, que se persigue en to-
do este movimiento teatral es obli-
gar á Turqu ía á que reduzca sus pre-
tensiones económicas ¿cómo es posi-
ble que la agresión parta del gobier-
no de Constantinopla? 
Si por otra parte, la Sublime Puei% 
ta aceptó ya la indemnización de 
ochenta, millones de francos ¿cómo ea 
que ahora tiene pretensiones que eran 
desconocidas? 
La vaguedad de la noticia así como 
lo ex t raño que resulta la moviliza-
ción del ejército búlgaro cuando so 
había anunciado oficialmente que los 
contingentes armados serían reduci-
dos por ser tan innecesarios como 
precisas son las econemías, hacen 
creer que en todo esto anda oculta 
alguna iniciativa del barón de Au-
renthal, jefe del gobierno austr íaco, 
entre cuyas manos se encuentra la 
aguja que viene tejiendo la red do 
conflictos que hacen del Oriente eu-
ropeo un semillero de discordias. 
Habíase descontado ya en las can-
cillerías el asunto turco-búlgaro por 
acuerdo de amibas naciones en finali-
zar la cuestión de la independencia 
de Bulgaria con unos millones de in-i 
demnización. 
Casi ha.bíase descontado t ambién 
el austro-turco por ceder Austria una 
cantidad en metálico y devolver el 
bajaleto de Novitbasar. 
Y cuando el problema creíase re-
ducido á discutir los derechos de Ser-
via y Montenegro y á ul t imar la ane^ 
xión de Creta á Grecia, resulta que 
Bulgaria toma la ofensiva y en vea 
de licenciar sus tropas las envía so-
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t r e la frontera dispuestas á rechazar 
una invasión que á nosotros se nos 
patoja imaginaria. 
O as nn "canard." ó es cuestión en 
la quo opera Austria escondida en la 
sombra, ó es operación de bolsa á be-
neficio de quienes tengan interés en 
hacer correr la escala (te valores. 
¡Es tan fácil en semejantes casos 




UN GRAN H O T E L 
Dijimos ayer que se nos tenía pre-
parado hospedaje en el renombrado 
"Tamipa B a y " y justo es que hable-
mos algo de este grandioso estableci-
miento, sin que con ello tratemos de 
üiacerle el reclamo. 
En medio de un extenso y hermo-
sísimo parque. levántas;e imponente 
y majestuoso el soberbio edificio que, 
•por su aspecto, de arquitectura ára-
íbe, semeja á la Alhambra de Grana-
da, y entre el verdor de las hojas que 
cubren los corpulentos y coposos ár-
iboles que allí abundan, destácanse 
airosas las alifi granad as torres de 
•aquella gigantesca mole de rojo la-
dr i l lo . 
Alas, si imponente es el exterior del 
edificio, mayor sorpresa recibe el 
viajero cuando penetra en é l ; pues 
aparte de su extraordinaria magni-
tud, contémplanse hermosas colum-
nas de jaspeado mármol, suntuosos 
salones alhajados con un lujo ^ ex-
traordinario y con el más exquisito 
gusto; ricos tapices y cuadros pictóri-
cos de inestimable valor ar t ís t ico; va-
liosas figuras de bronce unas y de 
!blanquí&imo mármol otras. Las habi-
taciones están amuebladas y decora-
das con extraordinaria magnificen-
cia; rica alfombra cubre todos los pi-
sos, el comedor es una verdadera ma-
ravi l la de severa elegancia. Cuenta 
con un teatro, sala de música, salón 
de baile, etc.; en el extenso parque 
que le rodea, bay bellísimos jardines 
y abundan las plantas de todos los 
.climas, existiendo entre ellas algunos 
ejemplares de extraordinaria rareza. 
En f in , en aquel hotel hállanse todas 
las comodidades y refinamientos á 
que puede aspirar el hombre más exi-
gente y de gusto más exquisito. Bas-
te decir que entre el costo del edifi-
cio, decorado, mueblaje, parques 
éte., invirtió en él su fundador la 
enorme cantidad de ¡ t res millones de 
pesos! 
P A S E O POR L A CIUDAD 
Una voz que hubimos "sacudido el 
polvo del camino" y cambiado de 
traje, salimos á recorrer la ciudad 
en los magníficos automóviles que la 
previsora y atenta comisión de recibo 
puso á nuestra disposición desde el 
¡momento eri que llegamos. 
¿Es Tampa una ciudad en la verda-
dera acepción de la palabra? difícil-
mente podría contestarse á esta pre-
gunta si alguien la formulara, porque 
tiene aquella población un sello "su i 
•géneris" á causa de su desmedida ex-
tensión y de lo original de sus cons-
trucciones; pero lo que sí se pue-
de afirmar es que sobre un vasto y 
movedizo .arenal, hase levantado en 
brevísimo espacio de tiempo un pue-
blo donde se rinde culto á la santa 
•vir tud del trabajo y donde se hallan 
[todas las manifestaciones del pro-
¡greso y de la vida moderma. Era ha-
fee pocos años aquella comarca un lu-
¡igar insalubre, casi inhabitable, y es 
móy un centro de actividad y de nego-
¡eios, donde la salud tiene garant ías , 
¡porque se ha purificado aquella at-
nj'ósfera antes infecta, porque allí 
i ejercen su noble profesión médicos de 
I justo renombre, entre los cuales f i -
• g u í a n como astros de primara mag-
ini tud, nuestros ^amigos los Doctores 
¡Altree y Avellanal, y, además existen 
jdoe [Sanatorios: el de la Delegación 
'del Centro .Asturiano y el del Centro 
Español , que están admirablemente 
I montados, según tendremos oportu-
: ni dad de demostrarlo en el tr-anscur-
; so de este trabajo. 
Mas para que el lector pu«da' for-
mar un juicio, siquiera, sea aproxima-
do, del desarrollo asombroso que en 
; Jos 22 años quo lleva de fundada 
«Icanzó Tampa, estamparé algunos 
datos que con amabilidad exquisita 
'me facilitó el digno ¡Cónsul de Cuba 
en aquella ciudad, don Rafael Martí-
nez Ibor. Helos a q u í : 
La ciudad está situada en la bahía 
de Tampa, costa Occidental de la 
Florida, en una -ensenada del Golfo Je 
Méjico y á veintinueve millas aproxi-
madamente del mismo. Es el punto de 
residencia del Gobierno del Condado 
de Hillsborough y está en la desembo-
cadura del río de este nombre. Es tam-
bién, el centro manufacturero de ta.ba-
cos de los Estados Unidos, habiendo -n 
la ciudad y sus* contornos más de dos-
cientas fábricas, coutaudo grandes y 
•chicas. 
La. población de Tampa ha aumen-
tado considerablemente desde el año 
1880 en el cual había en la ciudad un 
número de 720 habitantes; en 1900 ya 
habían 15,000, y hoy tiene 43.500 
de los cuales 12,000 son cubanos, 
6,000 españoles. Ct)00 italianos y unos 
1,000 alemanes, siendo el resto ameri-
canos ; de estos unas 7,000 pertenecen á 
la raza de color. 
Hasta el año 1908 el puerto de en-
trada era solamente Port Tampa, á 
unas nueve millas de la ciudad, pero 
durante ¿j :mo último se ha abierto un 
caiiiil de 20 pies de profundidad, en 
mareo, baja, que llega hasta la misma 
ciudad y al pie de la cüal se han cons-
•trnido muclbs que casi alcanzan á una 
mi l la ; estos costaron $700,000 aproxi-
madamenl;1. 
Los barbos entrados en Tampa du-
rante el año 1908 representan un to-
tal de 700,000 toneladas contra 500,000 
en 1907. 
E l principal producto de exporta-
ción 'ÚS madera, (pino en su gran mayo-
r ía) siendo Cuba la que más consume, 
y se espera que aumente considcrablf-
mente este negocio de madera porque 
se establecerán varias sierras que se 
dedicarán á la exportación. 
La importación verdaderamente con-
sideraole es el tabaco, pues se han re-
cibido durante el año 1908, (sin con-
tar el mes de Diciembre) unas 
4.100,000 libras. En t i año 1907 fue-
ron importados de Cuba productos por 
valor, de $4.279,234 de los cuales el 
tabaco representa un valor • de 
$4.038.638. En esta cifra puede calcu-
larse que haya productos de España 
por valor de unos $100,000 que se han 
importado por Cuba. 
íJO importado en 1907 de otras na-
ciones representa en junto, un valor de 
$95.344. 
'Como antes se dice, aun no se pue-
den dar. los datos del año 1908 tanto 
de la importación como de la exporta-
ción de aquí á Cuba que representó 
durante el año 1907 un valor de 
$832,891.55, siendo lo principalmente 
exportado huevos y madera. 
Hay tres líneas de ferrocarril: 
Atlantic Coast Line, Seaboard A i r 
Line y Tampa Northern, de las 
cuales V puede oalcu'larse que en-
tran unos veinte trenes diarios entre 
carga y pasajeros, y salen otros tantos. 
Existen varias compañías de vapo-
res, dos á Cuba, P. & O. S. S. Co. que 
hacen actualmente cuatro viajes sema-
naks y conducen la correspondencia, y 
la Tampa, Havana S. S. Co. que hace 
un viaje semanal. Además está la Ma-
llory, S. S. Co. que rinde viajes á Nue-
va York, vía Mobile y Key West y va-
rias líneas del Golfo y costeras, así co-
mo también otras compañías de goletas 
que cargan madera, y entran varios va-
pores que llevan Fosfato á Europa. (E l 
fosfato es una roca que contiene 80 
por 100 de fosfato de cal, y se emplea 
pam abono; de esto hay minas en las 
•cercanías de Tampa). También se em-
barca bastante fosfato al Norte. Cuen-
ta la ciudad con dos compañías de tran-
vías eléctricos con unas 45 millas de 
paralelas. 
E l Gobierno Federal recaudó en el 
año 1907 $2.669,093.61 distribuido co-
mo oigue: Aduana, $1.687,509.87. Im-
puesto interior, $867,105.90 y Correo. 
$114.295.62. En el año 1908 recaudó 
un total de $2.333.384.97 distribuidas 
de esté modo: Aduana, $1.581,384.97. 
Impuesto Interior $731,457.29 y Co-
rreo, $120,517.39 resultando el 1908 
comparado con 1907 un déficit de 
335.933.86 pesos. 
La propiedad de Tampa (contando 
ios suburbios) representa un capital 
aproximado de veinte millones de pesos 
que paga de contribución $357,000 
anuales; pero contando la de las licen-
cias puede calculársele á la ciudad una 
entrad^, anual de $500.000. 
Existen en Tampa nueve Bancos 
(incluyendo, el de West Tampa) con 
un capital de $1.390.000 en con junto y 
un sobrante, aproximado, de $618.344. 
Los depósitos pueden calcularse en 
unos $4.500,000. 
Hay varias industrias además de la 
del tabaco, pero dependen directamen-
te del mayor ó menor éxito de esta, 
como también depende el comercio que 
es de bastante importancia. 
La industria tabacalera no ha estado 
en 1908 á la altura de años anteriores, 
siendo la producción un veinte por 
ciento menos que en el 1907 pues 
fué de 285,660,300 tabacos. Empleanse 
en dicha industria unas 10,000 perso-
nas y se pagan anualmente de siete á 
nueve millones de pesos en jornales. 
Hay dos sociedades españolas: el 
"Centro E s p a ñ o l " y la '*Lelegaeión 
del Centro Asturiano de la Habana." 
Dos. cubanas: el "Cí rcu lo Cubano" y 
la "Sociedad Unión Mart í -Maceo" (de 
color). Además hay una sociedad ita-
liana y varias latinas, en general, de 
socorros mutuos. 
Periódicos latinos se publiean tres en 
españolados de ellos son semanarios y 
uno diario. Titúlase este " E l Diario de 
Tampa," y los semanarios son el "Pro-
greso de Tampa" y " E l Heraldo." 
Uno italiano (semanario) " L ' B c o di 
Tampa." 
¿No es cierto que causa verdadera 
admiración este asombroso desarrollo? 
i A qué se debe tan vertiginoso pro-
greso? A mult i tud de concausas que no 
son fáciles de explicar en una reseña 
escrita, muy al correr de la pluma; pero 
aunque sea de pasada d i ré : que si bien 
cabo atribuir tal milagro á las leyes 
americanas, al espíritu de acometivi-
dad y de empresa de aquel gran pue-
blo, mucha, casi toda la gloria del fo-
mento de Tampa, débese al esfuerzo 'la-
tino, á los hombres de nuestra 
ra/ya, cubanos, españoles é italia-
nos que allí representan el ele-
mento aue lucha y se afana, empleando 
su capital unos, los destellos de su in-
taligcncia otros y su trabajo los más, 
y eso hace que sean considerados, con 
sobrado motivo, una gran fuerza so-
cial como lo prueba el hecho de que 
en su municipalidad figuren algunos 
concejales cubanos y españoles, y que 
sea Alcaldr' de West-Tampa un "espa-
ñol : d rico industrial y simpático ga-
laico señor Rey. 
Durante nuestro paseo recorrimos la 
hermosa Avenida " F r a n k l i n , " donde 
está el centro de actividad yankec; la 
titulada " F l o r i d a " llena de preciosos 
chaléis ; la de "Nebraska." en la cual 
se halla situado el magnífico edificio do 
la Delegación del Centro Asturiano; la 
Séptima Avenida, cu la que se nota un 
marcado sello latino por ser aquella la 
parte de la población donde viven gran 
número de cubanas y españoles. 
También recorrimos otras calles an-
chas y rectas como lo son todas las de 
Tampa. 
Terminado el delicioso paseo, fuimos 
al restaurant "Pasaje," en el cual nos 
esperaba una magnífica comida que re-
forzó nuestros estómagos un tanto de-
bilitados ya por el ajetreo del día y 
hasta por'las grandes emociones recibi-
das. No hay que decir que en el paseo, 
en la mesa, y en todas partes, estuvimos 
acompañados por el incansable y aten-
tísimo amigo don Ramón Fernández y 
por otro grupo de apreciables caballe-
ros pertenecientes á aquolla delega-
ción. 
Después de la comida visitamos el 
edificio, cuya inauguración motivó 
nuestro viaje á Tampa. Comprendo que 
debía hacer aquí una descripción de di-
cho edificio, pero como ya este escrito 
va siendo demasiado extenso, aplazo 
esa tarea para el número próximo. 
P i e n s e us t ed , l o v e n , que r o -
naando c e r v e z a de L A T l i O F I -
C A L l l egrará á v ie io . 
CRONICAS DE SANTIAGO DE CÜBA 
POR E M I L I O BACARDÍ 
S I . 25 mon. ame. franco de porte. 
De venta en la lAbreria Nueva, 
de Jorge Morlón. Dragones frente al 
Teatro de Mar t í . 
C. 273 30t-15HI. 
La GflilaGisatB y La Espcial 
Abanicos, guantes, sombrillas, etc. 
Primores que pronto desaparecerán, 
exclusivamente para las üestas. 
c 352 t4-23 
VA L E Y D E GAZA 
(Continúa.) 
Sección V I 
De ke infracciones.—Penalidades 
Art ículo 41.—Será Juez competente 
para conocer de las infracciones de la 
presente Ley el que desempeñare las 
funciones de Juez Correccional en el 
distrito en que fueren detenidos los 
intractores; no habiendo mediado de-
nuncia, será competente el del domici-
lio del acusado. Se emplearán los pro-
cedimientos que se signen en los Juz-
gados Correccionales para la repre-
sión y castigo de los hechos punibles 
sometidos á su jurisdicción. 
ArtícuiLo 43.—El que infringiere el 
Art ículo 21 de esta Ley ó contravd-
niendo lo dispuesto en los art ículos 
11 y 12 cazare en los sitios allí desig-
nados sin el permiso de las personas 
que deban otorgarlo, será penado con 
multa que no bajará de veinte pesos 
ni excederá de cincuenta é indemniza-
ción de los daños causados y valor de 
la caza destruida. En caso de rein-
cidencia podrá el Juez aumentar dis-
creedonalmente la multa sin que pue-
da ésta exceder de cien pesos en ca-
da caso. Si para cometer la infrac-
ción se hubiese empleado violencia ó 
int imidación en las personas ó fuer-
za en las cosas, quedará sujeto el in-
fractor á la responsabilidad estable-
cida en el Código Penal. 
Ar t ícu lo 44.—Al que infringiere los 
art ículos 17, 29 y 31 de esta Ley, se 
le cas t igará con multa de diez á vein-
te pesos é indemnización de los per-
juicios causados. 
Artícuüio 45.—La infracción del ar-
tículo 19, como también la de cual-
quier otro precepto de esta Ley que 
no tuviere sanción penal especial en 
esta sección, se cast igará con multa 
de cineo pesos la primera vez, de diez 
la segunda y de veinte la tercera, En 
caso de nueva reincidencia podrá el 
Juez aumentar discreciónalmente la 
multa, san que pueda exceder de cien 
pesos en nigún caso. 
Art ículo 46.—El que cazare en tiem-
po de veda será castigado con mul-
ta de cincuenta á cien pesos y decomi-
so del arma y perro ó perros de caza. 
Tanto el arma como los perros no po-
d rán recuperarse en ningún caso y 
quedarán diconiisados desde el mo-
mentó mismo de la aprehensión. A 
estas armas y perros se les dará el 
mismo destino prevenido en el art ícu-
lo 36 para las que se ocupen á los 
que cazaren sin licencia. En los ca-
sos de reincidencia, sea por una ó 
más veces, la multa no ba ja rá de cien 
pesos, pudiendo el Juez elevarla hasta 
quinientos, ó imponer arresto que no 
excederá de seis meses ó ambas pe-
nas. 
Cuando esta infracción sea cometi-
da por a lgún individuo que ejerza 
funciones de autoridad de cualquier 
clase que fuere, los Jueces impondrán 
la pena en su grado máximo. 
Ar t ícu lo 47.—Tanto pn el caso del 
art ículo anterior como en el de la cir-
culación ó venta de la caza á que se 
refiere el art ículo 25, se decomisará 
siempre la que se ocupe y se reparti-
rá, precisamente para su consumo, -jn 
n ingún caivo j)ara su comercao, entre 
el denunciante y el agente de la auto-
ridad ó guarda jurado que hubiere 
realizado la aprehensión. 
Ar t ícu lo 48.—El que en tiempo de 
veda destruyere los nidos de las aves 
cuya caza está permitida, ó en cual-
quier época los de las comprendidas 
en las relaciones números 1 y 3 del 
Apéndice, será considerado como in-
fractor de las disposiciones do esta 
Ley sobre veda, y se le aplicará, por 
tanto, la misma pena que al que ca-
care en los períodos de veda deter-
minados en el ar t ículo 18. 
Art ículo 49.—La inobservancia de 
los preceptos contenidos en los art ícu-
los 22, 23, 24 y 25 de esta Ley, se 
cas t igará con multa que la primera 
vez »erá de diez pesos. En casos de 
reincidencia los Jueces podrán au-
mentar discrecionalmente esa multa, 
pero sin que pueda pasar de cien pe-
sos. 
Artíouk) 50.—AdéWás áe las pinnas 
establecidas para las infracciones de 
esta Ley, los infractores responderán 
siempre cirvilmente del daño que cau-
saren en la propiedad ajena y del va-
lor, en su caso, de la caza destruida. 
Art ículo 51.—.Los dueños ó admá-
nistradores de hoteles, restaurants, 
fondas, mercados ó cualquiera otra 
clase de establecimiento que expen-
dieren ó sirvieren á sus parroquianos, 
en tiempos de veda cualquiera de las 
especies vedadas, vivas ó muertas, se-
r á n considerados como infractores Je 
la presente Ley y se les impondrá la 
misma pena señalada para los que ca-
zaren en tiempo de yedft. 
Artíouílo 52.—Los padres, tutores ó 
encargados de los infractores cuando 
éstos se hallen sujetos á su autoridad, 
serán responsables civilmente de los 
daños y perjuicios que lev mismos 
causaren. Esta responsabilidad será 
solidaria. A los amos, con relación á 
sus criados, alcanza la misma respon-
Babálidad, pero sólo subsidiariamente. 
Art ículo 53.—^Por falta de pago de 
las multas impuestas á razón de un 
día por cada peso, sin que esta pr i -
sión pueda, en n ingún caso, exceder 
de seis meses. 
Ar t ículo 54.—Las multas impuestas 
por esta Sección serán siempre distri-
buidas entre los guardas jurados, 
guardias rurales. Alcaldes de barrio, 
policías ó ciudadanos denunciantes, en 
la mkma forma que establece el ar-
tículo 36 de esta Ley para el importe 
de las subastas de armas y perros de-
comisados. 
Las multas se en tenderán impuestas 
y se ha rán efectivas en moneda oficial. 
Concluirá. 
E N F E R M O S D E L ESTOMAGO 
E l único verdadero remedio gastro intesti-
nal completo es el 
D I G E S T I V O M O J A K K I E T A 
l l É J fflii 
J D N T A N A C I O N A L DE A U X I L I O S 
Signe la recaudación 
Sigue activamente la recaudación 
eu el interior de la Isla á favor ¿3 
las víctimas de Sicilia y Calabria. 
Los medios de que se valen para 
la recaudación, no son otra cosa que 
el sentimiento de solidaridad, que la 
humanidad exige, en estos momentos 
de terrible desesperación para los 
damnificados del Sur de I tal ia . 
E l Alcalde Municipal de Cruces en-
vió ayer al señor Tesorero de la Jun-
ta Nacional de Auxilios, Juan Ban-
cos Conde, la cantidad de $80-00 pla-
ta española, producto de la recolecta 
que se ha efectuado en aquella loca-
lidad. 
También el Alcalde Municipal de 
J iguan í , envió ayer al referido Te-
sorero la cantidad de $56-05 moneda 
americana producto de la recolecta 
entre los vecinos d^ aquel Término á 
favor de las víct imas italianas. 
Ambos Alcaldes en sus atentas car-
tas, dicen que la referida remesa son 
el inicio de la serie, que prontamente 
h a b r á n de remitir , habiendo exten-
dido la suscripción á los barrios rura-
les que integran dicha municipalidad. 
Donativo del Q-obierno 
No habiendo el Gobernador Provi-
sional, negado ni ooncedido el crédi-
to, que la Junta Nacional de Auxilios 
le pidió para socorrer á las víct imas 
de Calabria y Sicilia, nos hemos ente-
rado, y con verdadera satisfacción 
así lo consignamos, que existe el pro-
pósito entre ios Jefes Parlamentarios 
de ambos Partidos políticos de pedir 
al Gobierno cubano, al comenzar su 
primera legislatura un crédito de cin-
cuenta mi l pesos para socorrer á las 
víct imas de la horrible catástrofe. 
De llevarse á cabo tan laudable 
propósi to, tenemos la seguridad de 
que la Cámara cubana habr ía sabido 
interpretar los sentimientos genero-
sos y humanitorios del pueblo de Cu-
ba. 
Recaudación 
E l señor Gabriel Maluf, Delegado 
de la Colonia Siria para recolectar 
fondos á favor de las víct imas de Ita-
lia, ha dirigido una carta á la Jun-
ta Nacional de Auxilios, de la cual 
copiamos este p á r r a f o : 
" A pesar de haber empezado tarde 
' ' l a recolecta, y de haber una gran 
"parte de mis compatriotas contribuí-
" d o ya por otras vías, sírveme de sa-
" t i s facc ión ver cómo muchos de ellos 
" l i a n correspondido y siguen corres-
"pondiendo á mi llamamiento, á juz-
í ;ga r por las contestaciones favora-
"fbles que recibo de mis delegados en 
" e l inter ior; espero poderle hacer á 
"usted pronto otra remesa, á la que 
" a c o m p a ñ a r é la relación nominal de 
"los que han cooperado en el cumpli-
"miento de este deber sagrado." 
Más recaudado 
E l Casino Español de esta Capital, 
ingresó ayer en la Tesorería de la 
Junta Nacional de Auxilios por cuen-
ta del Casino Español de Alacranes, 
las sumas de $4-24 oro español y 
$21-80 plata española, importe de lo 
recolectado por aquella sociedad en 
la mencionada localidad. 
La suscripción levantada entre los 
empleados de la Havana Electric Rail-
way Company, ha ascendido á la su-
ma de $138-44 oro americano, cuya 
cantidad ingresó ayer en la Tesorería 
de la Junta Nacional de Auxilios. 
Junta general 
Mañana , viernes, á las 8 y media 
p. m. se reuni rá en los «alones del 
Círculo Andaluz la Junta Nacional 
de Auxilios para celebrar sesión. 
a z u c a r ' e n l a o r i n a 
Los enfermos que tengan esta sus-
tancia en la orina, exper imentarán 
una gran mejoría en cuanto usen el 
antidiab-ético del doctor Ryan, y se 
curan con sólo 6 francos. 
Agencia y depósito Riela 99. 
NUESTROS INSECTOS 
C O N F E R E N C I A F A M I L I A R 
por el P. V. Van Tricbt ». J. 
S F G U N D A P A R T E 
Señoras, Señores, Amigos: 
Permitidme, ante todo, daros de lo 
más íntimo de mi corazón las gracias, 
por haber asistido en tan gran núme-
ro á la reunión á que os invité hace 
algunas semanas. Vuestra presen-
cia, la atención que me prestáis, la 
indulgeTicia con que me juzgáis y la 
s impat ía que me manifestáis mien-
tras os estoy hablando, son para mí, 
no os lo ocultaré, un aliciente y un 
premio cuyo valor y encanto reco-
nozco. 
Ya os he dicho cómo el insecto tie-
ne algunos derechos respecto de nos-
otros, y cómo eu muchas cosas nos 
llena ventaja por su fuerza y nos 
da lecciones de habilidad. 
Os he enseñado su admirable orga-
nización, la perfección de sus sentidos 
y la historia sin semejante de su me-
tamórfosis. Por último, entrando á 
estudiar su instinto, os le he presen-
tado preocupado con la aspiración 
natural y legít ima de no ser devora-
do, defendiéndose por medio de to-
das sus armas con valor, intrepidez, 
habilidad y astucia; con todos los re-
cursos, en f in , que ponen en juego 
generalmente los hombres contra las 
pretensiones intemperantes de algún 
enemigo miás fuerte que les disputa 
«u s-ustento. 
IPor eso la preocupación ulterior 
del insecto es también muy natural y 
muy legítima, porque para v iv i r no 
le basta no ser comido por otro; nece-
sita además comer. Cómo, pues, se 
las arregla para proveer la mesa, es 
lo que a'hora quisiera deciros. 
•oMMmmoiaaMMMUW 
N u e v a r e m e s a ¿ I c a b a d a de re-




Liberales v Conservadores 
están conformes en que el Licor de 
Brea del Dr. González es el mejor 
pectoral, el mejor depurativo y el 
mejor tónico. Cura catarros, toses, 
asma, bronquitis é impurezas do ia 
sangre. 
Se vende en todas las boticas y ge 
prepara en Ja Farmacia "San J o s é " 
calle de la Habana esquina á Lampa-
rilla.—Habana. 
C. 104 1K 
L a mariposa no tiene n ingún tra-
bajo para ello, porque la fior, lejos 
de huir, le abre de par en par su cá-
li? ; en cuanto pasa sabré el satín de 
sus pétalos sus patitas t rémulas la 
mariposa, inclínase la flor, extiende 
entonces aquélla sus alas, contémpla-
la un instante y ya parece como em-
'briagada de suave aroma: luego, des-
arrollando su trompa, la desliza sua-
vemente en el perfumado seno que la 
sostiene. 
También la abeja es inofensiva, y, 
sin embargo, figúraseme que las flo-
res la reciben con menos cariño. Ya 
se ve; ¡son tan toscotas estas abejas! 
podríamos decir que hay de ellas á la-
mariposa, la misma distancia que de 
un chicuelo sucio de la calle á un de-
licado ángel de Muri l lo. ¿Habéis 
imaginado alguna vez cómo es la bo-
ca de la abeja? Es de suma perfeo-
ción. E l labio inferior se prolonga 
para formar un chupador velloso que 
ha de aspirar la miel, y lleva en i 
base los lengüitas pequeñitas velfa 
sas también, que á su vez están 
deadas de palpos delicados. PÍQ0.* 
mente tienen á manera de maxi}. 
dos laminitas planas, destinad11" 
á l impiar la cera y á amasarla en , 
lotitas pequeñas y redondas. pe • 
por desgracia, son raros los instr0' 
mentes inofensi vos como éstos 
•hemos do pasar á hablar de ajL 'V 
más crueles. Antes os hablé de U 
mandíbulas como armas de defensa 
ahora añado que sirven t amb ién ' r / 
ra el ataque. 
La mayor parle de los insectos es 
tán armados de manidílbulas, y s0T1 ^ ' 
duda los más inocentes aquellos m"1 
las utilizan para cortar ó masticar 
flores y las frutas, como los hermoso8 
melocotones ó ricos albérchigos 
destruyen con sus mandíbulas la! 
avispas, los zánganos y las tijeretas 
Pero este misimo instrumento qu^ ra^ 
ga carnes tiernas é insensibles, pe^" 
tra también en las vivas con voraci' 
dad brutal. 
En un aquaiium improvmdo tañía 
yo reunido, en cierta ocasión, un ver-
dadero pequeño mundo de insectos 
acuáticos, tritones, salamandras, lar. 
vas de rana., girino y otros mu'dios" 
Por casualidad vino á caer en medio 
de ellos una larva gorda de dístico 
que es un gusano horrible de color 
gris, igual por todo lo largo, con tres 
pares de patas, cabeza grande, negra 
y dos ganchos a,gudos... Todo el día 
estuvo este animal andando por las 
•aguas del aquaaium con la boca abier-
t a . ; todos huían de él, sólo alguna 
que otra salamandra, joven y jugue-
tona, distraída sin duda con alguna 
fantasía propia de la infancia, se ol-
vidaba de su terrible enemigo; y en-
tonces caía de repente el dístico sobre 
ella, y estrujándola por medio del 
cuerpo con los dos gane-hos, la ponía 
en afrentosa tortura. La pobre sala-
mandra luchaba y se retorcía como 
desesperada, pero el dístico no la sol-
taba, antes la apretaba, la apretaba 
cada vez más con sus tijeras crueles, 
hasta que cortada finalmente en dos 
pedazos como por el hacha de un ver-
dugo, caía al fondo del aquarium la 
pobre víctima erntre convulsiones des-
garradoras. Precípitáíbase en pos de 
ella su enemigo, y cogiendo uno de los 
pedazos, sanguinoljento aun, se reti-
raba á un sitio en que pudiese al abri-
go de alguna hoja consumar su salva-
je festín. 
En este mismo aquarium he vista 
también á las friganas, de que ya os 
he hablado antes, ser chupadas por 
nepas gordas al amparo de su estuche 
de yerbas, cortezas ó arena. Es la ne-
pa un animal sucio, (pie yo os podría 
comparar muy bien con el puerco de 
nuestras pocilgas; porque arrastrado 
siempre por entre el cieno su cuerpo, 
ceniciento y cubierto de lodo, se diría 
que tiene gusto especial en verse man-
chado de esta manera. Se pone en aee-. 
eho para coger la presa, posaudoso 
sobre las cuatro patas traseras y 
vantando á medias las delanteras en 
aetitud de agarrar. Entre éstas apoya 
la cabeza : tiene adelante un espolón á 
semejanza, del de un navio de guerra 
y a t rás dos ocelos, redondos y grises, 
que respiran rapiña y sangre. j 
Que acierte ahora á pasar por de-
lante alguna frigana, y veréis cómo la 
nepa cierra hacia, sí los brazos, la le-
vanta como una nodriza á un niño en 
uiamtillas. para buscar en la coraza de 
la pobre y desventurada victima el 
punto débil por donde herir : penetra 
por fin el aguijón y se le introduw 
hasta la raiz, y entonces, apretando 
contra su propia l>oca el cuerpo de la. 
frigana, se sacia de sangre con vora-
cidad brutal . ¡ No se puede ver de ho-
r. ible! 
Estas nepas tan repugnantes t i | | 
nen, no obstante, un huevecillo muy 
curioso. Bis á manera de una marmita, 
cerrada coü una tapadera pequeña y 
provista de siete ganchos que la tie-
nen sujeta en el fondo del río, como 
las anelas del barco, y cuando llega el 
momento de abrirse, cae la tapadera y 
sale de su estuche la larva. 
(Continmrá)' 
R E I R Í A 21 . T e l é f o n o 1 3 0 0 
AGOSTA 47 al 53. MONTE 394. 
T e l é f o n o 8 8 0 . T e l é f o n o 6O60 
H e m o s a d q u i r i d o n n a b u e n a p a r t i d a de t u r r ó n l e g í t i m o & 
J i j o n a de p r i m e r a c a l i d a d , que p o r haber l l egado á esta plaza 
d e s p u é s de N o c h e buena , podemos of recer lo á nues t ros parroq^ia ' 
nos a l m ó d i c o p rec io de 
D a m o s á c o n t i n u a c i ó n a l g u n o s o t ros precios en p la t a : 
E s p á r r a g o s amer icanos , m a r c a G r i f f i n , los mejores que 
en plaza , á 55 cts la ta . 
Gappoco l lo , e m b u t i d o i t a l i a n o , á 17 cts. lata. 
M o r t a d e l l a i t a l i a n a , á 15 cts. l a ta . 
D á t i l e s super iores en paquetes, á 10 cts. paquete . 
R i q u í s i m o l o m o de arenques á 12 cts. pomo . 
Peras de C a l i f o r n i a , marca I n d i o , á 15 cts. l a t a m u y g r a n d ^ 
C o m p o t a de fresa, cerezas ó f rambuesa de Crosse & Black^61 
á 30 cts. pomo . ^ 
C o m p o t a de m e l o c o t ó n , a l ba r i coque , m o r a ó grosel la , » f. 
centavos p o m o . 
C o m p o t a de c i rue la s , damasco ó n a r a n j a á 20 cts. p o m o . 
Pasas lechos super iores á 70 cts. caja de 5 l ib ras . 
F r u t a s en a l m í b a r , marca Es teva , á 45 cts. p o m o . a 
L e c h e evaporada s i n a z ú c a r V a n C a m p á 11 cts. l a t a cte 
y c u a r t o l ib ras . 
PIDASE N U E S T R A L I S T A G E N E R A L BE PRECIOS, 
o 361 t6-27 
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PREGUNTAS Y R E S P U E S T A S 
j JJ, E l invierno actual en Cuba i 
parece ser de los más crudos, aun-1 
11 e pueden todavía llegar algunas ra- i 
q}ias del Norte, en Febrero. A veces 
[os inviernos tardíos suelen dar aquí j 
algunas sorpresas. 
$n cambio la temperatura bizo ba-
'adas muy notables en Par ís y en New 
York. España vienen noticias de 
fríos enormes. En los últin>os días de 
Diciembre anterior los periódicos de 
París hablaron de una gran nevada 
que ocasionó grandes trastornos, difi-
cultando el t ránsi to públ ico; y en 
\T0-VV York, el 7 <lel actual, la tempera-
tura bajó casi bruscamente de 18 gra-
dos centígrados sobre cero á 7 bajo 
cero, ó sea de 66 á 18 Fahrenheit. 
Tengo á la vista una carta del jo-
ven, mi abijado, Manuel Mirabet, re-
sidente en Nueva York, el cual me en-
vía los siguientes detalles descripti-
vos, muy curiosos, del aspecto que 
ofrece el invierno actual en la gran 
Hetropoli norteamericana. La carta 
dice así en algunos pá r r a fos : 
" E n los días que la temperatura es-
tuvo más baja, observé un fenómeno 
curioso que ya había notado los días 
anteriores sin fijarme en ello; y fué 
que empezó á nevar con una nieve 
muy fina que parecía polvo y no se pe-
gaba al suelo, pues cuanto venía una 
ligera racha de viento, la nieve se le-
vantaba formando remolinos y desa-
parecía otra vez; y á la media hora de 
^estaí" el suelo cubierto de nieve volvie-
ron á quedar las calles limpias como 
si no hubiera nevado. 
"También me pareció ext raño ver 
nevar con una temperatura tan baja 
(7o centígrados bajo cero), pues gene-
ralmente cuando nieva no suele ha-
cer f r í o . " 
En otra carta, fechada el 18 del ac-
tual, el joven cubano, que parece te-
ner condiciones de observador, dice: 
"Con t inúa el invierno con su tem-
peratura normal bastante firme. Ha 
nevado durante toda la semana. Ayer, 
domingo, llovió, á pesar de hacer mu-
cho frío, y las gotas de agua que se 
escurrían de los árboles pelados y de 
los alambres eléctricos, se cuajaban, 
formando estalactitas de nieve, lie-, 
gando á tener algunas dos ó tres centí-
metros de largo. 
"Cerca de mi habitación veo un ár-
bol, de cuyas ramas penden esos col-
gajitos de nieve. Det rás de sus ramas 
hay un farol del que no se distingue 
más que una aureola de resplandor, 
porque el árbol lo tapa, y de noche 
ofrece un aspecto curiosísimo, pues la 
luz del farol se reñeja en las estalac-
titas del árbol, que parece talmente 
irradiar una luz misteriosa. Los tran-
vías elevados también están llenos de 
esas colgaduras blancas cual si fueran 
encajes de nieve, tejidos por las hadas 
del invierno." 
Realmente en los países fríos la es-
tación invernal tiene para el hombr» 
reflexivo más variedad de poesía y en-
canto que en las tierras calurosas. E l 
invierno es terrible solamente para los 
infelices pobres faltos de abrigo y es-
casos de alimento. Manolo Mira-bet di-
ce también en su carta: " L a pobre 
gente que trabaja en la calle ha sufri-
do mucho durante estos d í a s . " 
No obstante, el trabajo corporal en 
una persona regularmente alimenta-1 
da, es un gran recurso contra el frío, 
porque el movimiento de' brazos y 
piernas desarrolla calor. Los que sien-
ten más el frío son los vagos que per-
manecen inmóviles. 
L i MÜJEE E M O L A 
A la encendida flor de los granados 
su labio de carmín vence y agravia; 
en sus ojos, profundos y rabiados, 
aún arde el sol de Arabia; 
pero calman sus luces intranquilas, 
al tfmido rubor siempre dispuestos, 
velando verg-onzosos sus pupilas, 
los párpados honestos. 
En su frente, amorosa y al par grave, 
pláceme Juntas y fundidas verlas, 
la tinta del marfll pálida y suave, 
y la luz de las perlas. 
En ijus mejillas Cándidas y hermosas, 
que á la ardiente pasión causan delirios, 
el matiz amortigua de las rosas 
la nieve de los lirios. 
Brilla en ella la helénica hermosura 
con los hechizos de la hurí morisca; 
ninfa griega á la vez se me figura 
y oriental odalisca. 
En los frescos verjeles la sorprendo, 
hortelana de dulces fantasías, 
entrelazando flores, y hiclendo 
las galas de otros días. 
Alta peineta de oro resplandece 
en su cerviz, que airosa se levanta, 
y corona simbólica parece 
de diosa, reina 6 santa. 
Con dos bucles adorna su semblante 
el cabello, que al ^bano avergüenza; 
y arrolla en su cerviz uso constante 
la interminable trenza. 
Exótico joyel luce en su pecho 
con el blando fulgor de la esmeralda; 
bien, ciñe el talle su corpiño estrecho; 
tersa y hueca es la falda. 
T si, bajo sus pliegues a-somado, 
el pie menudo á nuestros ojos queda, 
muestra la media blanca el escotado 
zapatito de seda. 
El mundo, asi, con tan gallardo equipo, 
la admira, en los jardines soberana, 
y así ha formado el delicioso tipo 
de nuestra valenciana. 
Tipo que es como flor de todas ellas, 
como ideal de su beldad augusta, 
que al conjunto feliz de nuestras bellas 
se acomoda y ajusta. 
Hay algo en la gran dama valentina 
de jardinera, que las flores ama: 
en la pobre y modesta campesina 
hay algo de gran dama. 
Otras les ganarán en fortalexv. 
en arrogancia, en bríos y en alientos; 
ninguna, en pura y celestial belleza, 
en dulces sentimientos; 
;©n esa luz del alma que la sombra 
aclara y borra en la terrena vía, 
y que en la lengua del mortal se nombra 
amor y poesía! 
Tu ensalzador poeta ser yo quiero, 
ángel consolador de nuestras penas, 
ejemplar adorable y verdadero 
de las mujeres buenas. 
En la ciudad, la aldea 6 la campiña, 
en la ancha plaza ó el hogar oculto, 
matrona ó virgen, viejezuela 6 niña, 
yo te rindo igual culto, 
cuando hacendosa en huertos y florestas 
claveles coges ó ma.nzanas de oro; 
cuando das con tu ingenio á nuestras fiestas 
artístico decoro; 
cuando en el templo, enamorada esposa, 
el sí pronuncias del nupcial cariño; 
cuando con tierno afán, madre afanosa, 
meces la cuna al niño; 
cuando hincada en el suelo la rodilla 
y los ojos en lágrimas bañados, 
rezas ante la Virgen sin mancilla 
de los Desamparados. 
Teodoro LLORENTE 
CORHESPONDENG 
L. A. — Bonito el fondo; pésima la forma. 
—liocambole: admiro su paciencia, si señor", 
la suya ha sido la tínica solución del Tyabc-
rínto que ha llegado á nuestras manos. 
En la sociedad actual es moneda co- | 
rriente la que se tenía por falsa en la I 
generación pasada. 
La lucha cada vez más difícil por la I 
existencia justifica hoy ciertos actos j 
que antes eran injustificables. 
Dar es siempre piedad ó gal lardía : ; 
siempjré el arrojar es locura. 
Oder/la EUiffcU. 
E l que sube en el carro de la espe- ; 
ranza tiene por compañera á la pobre- ! 
za. 
Los días del hombre están contados. 
f, Por qué tanto temer á ia muerte ? 
E l hierro no se corta más que con el | 
hierro. 
No caben dos espadas en la misma I 
vaina. 
E l sabio conoce al ignorante porque \ 
antes lo ha sido; pero el ignorante no 
conoce al sabio porque jamás ha sido 
sabio. 
Con un pedazo de pan se encuentra j 
el paraíso bajo un árbol. 
Proverbios árabes. i 
"Rincones de !a Historia" 
La vida privada en las Cortes espa-
ñolas, duraaite la Edad Media. 
Con este atrayente titulo, "Rinco-
nes de la Historia ," que promete por-
menores íntimos y curiosidades que 
han solido desdeñar los historiadores á 
la antigua usanza, ha empezado á pu-
blicar en " L a Lecura," el señor Mau-
ra Gamazo, un estudio por demás in-
teresante, en que aspira a, reconstituir 
la vida íntima y privada de los anti-
guos Beyes españoles, y su influencia 
en las costumbres, empezando por es-
tudiar los orígenes de la etiqueta cas-
tellana. 
Estos estudios de historia interna 
están harto descuidados en España, y 
awn tropiezan aquí con la dificultad 
de ser relativamente escasas las fuen-
tes, por la poca afición de los españo-
les á espontanearse en los Diarios y 
Memorias, y aun en la misma Corres-
pondencia epistolar, y la sequedad y 
escasez de noticias que se nota en estos 
documentos. Con todo, un investiga-
dor diligente y discreto no dejará de 
•hallar materiales que, bien coordina-
dos é interpretados, pueden arrojar 
mucha luz sobre la historia de las cos-
tumbres. 
Esto es lo que ha-ce en su concienzu-
do estudio don Gabriel Maura, que ha 
sabido revestir de gran amenidad lite-
raria esta curiosa inda-gación histórica. 
Véanse como muestra de ella, los si-
guientes párrafos, en que se describen 
las costumbres de los Reyes y magna-
tes en la primera época de la Recon-
quista : 
"No son los detalles de crónicas y ro-
mances tan numerosos n i tan comple-
tos que nos permitan reconstituir la 
vida privada española en los siglos 
V I I I , I X y X de nuestra Era, con ia 
exactitud con que posteriormente po-
demos hacerlo; pero sí sabemos que la 
misa cotidiana, anterior al primer yan-
tar, era ya en aquellos tiempos pres-
cripción de la etiqueta palatina. Así 
leemos (1) que cuando Alfonso TI to-
pó con los ángeles, que fingían ser or-
febres sin trabajo, volvía de oir misa 
en la iglesia, camino de su Palacio, y 
apenas hubo encargado á dos supuestos 
artífices que le labrasen una cruz de 
oro y piedras preciosas, ''se assento a 
yantar," levantándose precipitada-
mente de la mesa cuando sus manda-
deros vinierou á decirle que ya estaba 
la cruz milagrosamente terminada. Fué 
este Rey modelo de continencia y ha 
pasado á la posteridad con el sobre-
nombre de Casto; calificativo que, 
aplicado á él, peca, en verdad, de so-
brio, porque según Alvarez de la Puen-
te (2) , "no conoció ninguna muger, n i 
aun la -propia ." Pero no sólo este 
Monarca, sino muchos otros que siguie-
ron una conducta radicailmentc contra-
ria, consta que oían misa á diario, aun 
hallándose en campaña. 
De la comida tenemos escasas noti-
cias y muchos motivos para suponerla 
detestable, porque la cocina española, 
siempre inferior á la del resto de la 
Europa latina, no mereció nombre de 
tal hasta los primeros años del siglo 
X Y . Desde fines del I X , por conce-
sión que otorgó á don Prnela I el Pa-
pa Paulo I , pudieron los leoneses co-
mer ' ' grossura'' los sábados, quedando 
la abstinencia de carne l imi tada ' á los 
viernes. La carne de cerdo debió ser 
el primer alimento de señores y vasa-
llos, singularmente de aquellos, y esta 
circunstancia contribuía no poco á la 
propagación de enfermedades que la 
absoluta carencia de medidas sanita-
rias hacía mortales así consta que 
Fruela I I murió de lepra. Sin embar-
go, á principios del siglo X el consu-
mo de reses vacunas debía ser ya con-
siderable, porque Sancho I el Gordo, 
hizo donación al convento de Oña del 
cuero de todas las vacas que se mata-
ran en Palacio. 
La indumentaria masculina, anterior 
al siglo X I , consistió, según Sempere 
(3) , en "unas gramallas largas hasta 
la tierra, con antiparras y capirotei*as, 
cogulla en la cabeza; sin calzas ni me-
dias, y barbas largas," vetimonta cu-
ya fealdad no ha sido emulada hasta 
que la civilización introdujo el uso del 
automóvil y el equipo automovilístico 
contemporáneo. Por el Padre Flórez 
(4) conocemos el vestido de doña Proi-
luba, mujer de don Favila (primera 
mitad del siglo X V I I I ) ; do doña Nú-
ña, mujer de Ordoño (mediados del si-
glo I X ) , y de doña Elvira, mujer de 
Bermudo I I (fines del siglo X ) . Usa-
ron estas tres señoras tocas severas que 
cubrían por entero su cabeza, y un cal-
zado muy semejante á las modernas 
pantuflas de fieltro, que tienen forma 
de bota. E l traje de la primera es de 
hechura sastre: la falda corta, las man-
gas largas y ceñidas á los brazos; el 
cuerpo abrochado á ambos lados por 
una hilera de botones á guisa de peto. 
Es este indumento el de la mujer, obli-
gada á compartir con los hombres una 
gran parte de sus fatigas y de sus ejer-
cicios físicos. Las otras dos Reinas, 
visten, en cambio, ropas talare?, casi 
monjiles, adornadas con grandes pie-
dras, toscamente labradas, ó con cintas, 
y cuyas mangas, anchísimas, cuelgan, 
cayendo sobre la falda, que arrastra 
por detrás, formando cola. Denuncia 
este nuevo aderezo la transformación 
de las costumbres. E n los siglos I X y 
X , la mayor seguridad de los Estados 
cristianos permit ía á las soberanas v i -
v i r tranquilas en sus Palacios, hilando 
ó rezando, rodeadas de damas, dueñas 
y doncellas; cuidando de los Infantes, 
sus hijos, y de los cabaíos favoritos del 
Rey, cuando no turbaba la apacible 
monotonía de aquella existencia semi-
convcntual el retorno de la caza ó de 
la guerra, siempre fugaz, de su mari-
do y señor, cuyas huestes llenaban pa-
tios y galerías con el eco de sus voces 
destempladas y groseros juramentos, ó 
los gritos y maldiciones de quienes le 
t ra ían herido ó muerto por las fieras 
del monte ó por sus enemigos (5) . 
Las luengas barbas de los varones y 
las tocas que ocultaban la cabellera de 
las damas, denunciarían por sí solas la 
escasa pulcritud de aquellos antepasa-
dos nuestros, si nos permitieran con-
servar alguna ilusión acerca de este 
extremo los curiosos y elocuentes deta-
lles que leemos en los romances. Cuan-
do la musa popular de la época quiere 
describir una escena de amor entre dos 
altos personajes, don Rodrigo y la 
Cava, por ejemplo, nos pinta al galán 
tendido, reclinada su cabeza en el re-
gazo de la mujer querida, y á esta pa-
seando sus manos en los cabellos del 
amado, no tanto por acariciarle, como 
para perseguir y dar muerte á 'los 
"aradores" que le atormentan. E l 
gran surtido de lociones higiénicas de 
que hoy disponemos, nos hace olvidar 
que en aqueles tiempos sólo los privile-
giados del amor podían encomendar 
tan delicada operación á suaves y ági-
les dedos femenmos. Los magnares 
más poderosos, apenas anhelaban una 
venganza ó un galardón, hacían votos 
de no comer á manteles, n i dormir en 
cama, ni mudarse de ropa mientras no 
prevalecieran en el empeño, y esas mor-
tificaciones, que hoy se nos antojan 
formidables, debían ser entonces la 
fórmula más elegante para satisfacer 
los instintos de suciedad, á la sazón 
generales. E l baño fué en la España 
cristiana, por lo menos hasta la segun-
da mitad del siglo X , una manera de 
embalsamamiento, un homenaje reser-
vado á los muertos ilustres. Por eso 
cuando Bernardo del Carpió logra de 
Alfonso I I I la libertad de su padre, 
don Sandias de Saldaña, que gestiona-
ra, en vano desde los tiempos del Rey 
(•a-sto, como los mensajeros enviadas 
por el Monarca para sacarle de su pr i -
sión le hallaran recién muerto, "f izie-
ron bannos," le bañaron para que se 
le ablandase la carne, le vistieron con 
buenos paños y una "capapiel de es-
carlata," y le llevaron á la Corte mon-
tado en un caballo, con un escudero 
detrás, para evitar que cayese (6) . Por 
eso también cuando el esforzado Fer-
nán González mató de una lanzada al 
Conde de Tolosa, "fizólo bañar, vis-
tiólo un xamet de muy grand precio," 
que había ganado contra Almanzor, y 
mandóle hacer un ataúd, que cubrió 
de un paño preciado, y cerró con cla-
vos de plata (7) . 
Los soberanos habían de ser, á fuer 
de militares, marciales, y no ya las 
flaquezas, sino aun las perfecciones 
excesivas, procuraban ocultarlas á sus 
vasallos. Del conde Garci-Fernández, 
dice la Crónica (8) que era un gran 
caballero de cuerpo y muy apuesto, 
"et auie las mas fremosas manos que 
nunca fallamos que otro omne ouo, en 
manera que muchas negadas auie uer-
guenza de las traer descubiertas por 
ello, et tomauá. y embargo ¡ et cada que 
en-entraua en logar ó estaña mujer de 
su amigo o de su uasallo siempre me-
tie unas luuas (guantes) en las ma-
nos." Tanta circunspección no podía 
tener buen f in , y la historia matrimo-
nial de este apuesto magnate es la más 
desastrosa de aquella Era. Casó pr i -
mero con doña Argentisa, dama fran-
cesa de noble origen, que atravesaba 
Castilla con sus padres, camino de 
Compostela; algunos otros más tardes, 
otro conde, francés también y peregri-
no, la sedujo, de vuelta de Santiago, y 
la raptó. E l ofendido castellano per-
siguió á los amantes, degollólos á en-
trambos con el auxilio de una hija le-
gítima del ofensor, casóse de nuevo 
con ésta, y trájola á sus Estados; do-
ña Sancha, que así se llamaba esta se-
ñora, aborreció muy pronto al conde 
"de las manos fermosas," y para pro-
curar sin riesgo su viudez alimentó 
con salvados, en vez de cebadas, el ca-
ballo favorito de su marido, logrando 
as queí no obstante el lucido aspecto 
del animal, flaqueara y cayese en la 
batalla, determinando la derrota y 
muerte del conde don Sancho, á quien 
t ra tó de envenenar, y ya queda relata-
do su edificante f in . 
Hasta el siglo X I , la autoridad real 
se asentaba sólo sobre la fuerza, y és-
(6) "Crónica genral" cap. 655, folio 36v 
(7) Idem, cap. 696. folio 58. 
(8) Capítulo 730, folio 80v. 
<9) Idem, cap 812, folio 132. 
ta dependía de las cualidades perso-
nales de cada Monarca. Los vasallos 
bastante poderosos para desafiar las 
iras de su señor; los ricos-hombres, cu-
ya hueste era capaz de contender con 
la del Rey, al menos en guerra defen-
siva, hablábanle con la. desfachatada 
insolencia que Bernardo del Carpió y 
Fernán González han hecho legenda-
ria. Sin embargo, desde mediados del 
siglo X comienza la evolución hacia 
otro régimen más perfecto; los Reyes 
disponen al morir de sus Estados co-
mo de bienes patrimoniales; la vida se 
complica; se manifiesta la tendencia á 
la ostentación y al lujo. Las bodas de 
doña Llamba, origen de la tragedia 
én que perecieron los siete Infantes de 
Lara, duraron cinco semanas; acudie-
ron á ellas gentes de todas las tierras 
vecinas, desde Galicia á Navarra, des-
de Gascuña á Portugal, "e t fueron y 
glandes ademas de alancar á tablados, 
et de boffordar et de correr toros, et 
de iogar tablas et acedrexes et de mu-
chos ioglares," Por entonces comien-
zan á bañarse las personas vivas, re-
finamiento imitado de árabes, y los 
i explendores de la civilización cordo-
besa, comunícanse en no pequeña par-
te á los Reinos Cristianos. Sancho el 
Mayor, que reúne bajo su poder tan 
extensos territorios, alterna ya con los 
j demás Monarcas de Europa, y desde 
Í entonces vemos á las Infantas españo-
j las casar con grandes señores extran-
I jeros, viniendo, en cambio, á nuestras 
I Cortes Princesas de Inglaterra, Fran-
j cia é Italia,-condes borgoñeses y fran-
! ceses. 
Los vasallos pelean entre sí, mas. no 
¡ con sus señores; las luchas que regis-
¡ tra la Historia tienen lugar entre So-
; beranos, que agravan las relaciones di-
| fíciles de la vecindad con las toda vías 
i más espinosas del parentesco por afini-
| dad. 
La etiqueta, compañera inseparable 
del poder efectivo, porque no es sino 
la manifestación externa del respeto, 
no comienza hasta los tiempos de A l -
fonso V I , puesto que el hermano y 
antecesor de éste, Don Sancho, pudo 
ser apartado no sólo de su Ejército, si-
no aun de su escolta, por persona de 
tan dudosa reputación como Bellido 
Delfos. Del padre de ambos, D. Fer-
nando I , leemos (9) que gustaba de 
comer en el refectorio del convento de 
Sahagún, convidando unas veces á los 
monjes, y siendo otras convidado; que 
comía ' ' con el abat et con ellos en com-
panna, assi como uno dellos, de la 
suianda misma por el convento; et es-
taña á las oras et al bendezir de las 
mesas, et usaba de la uiandas de la re-
gla." Por cierto que como en una oca-
sión se le cayera de las manos el vaso 
de vidrio en que bebía, quebrándose en 
el suelo, regaló á los monjes una copa 
de oro, adornada de piedras preciosas. 
Mas este rasgo de señoril esplendidez 
no atenúa la infracción del protocolo 
que ent rañaban aquellos ágapes, cuya 
incorrección habría sido severamente 
juzgada medio siglo después, 
GABRIEL MAURA GAMAZO. 
a b r á d i n e r o 
wi las islas presíieiciales mwMi k M i \ \ i 
a c í e n d o s u s c o m p r a s e n 
(i) 
(2) 
"Crónica genral", cap. 616, folio 17 v 
"Sucesión Real de España". 
(3) "Historia del lujn", tomo I , pág. 47 i 
! (4) "Reinas Católicas", tomo I . 
(5) Véase, para más detalles ¿cerca del 
i iriensájé de aquellos tiempos, nombres y ca-
j lidad de las ropas, ornamentos y alhajas & 
i la sazón usados, el "Discurso histórico so-
| bre el traje de los españoles", por don Se-
j rafín María de Sotto, conde de Clonard. que 
[ ha pubiieado la Academl de la Historia. 
D e n t r o de u n o s d ias r e c i b i r e m o s dos c a j a s c o n n u e v o s y 
m a g n í f i c o s objetos d e s t i n a d o s á o b s e q u i a r á l a c l i e n t e l a de 
es ta c a s a p o r m e d i o de los se l lo s p r o p i o s q u e d a m o s p o r 
todas l a s c o m p r a s a l contado . 
N u e s t r a s f a v o r e c e d o r a s p u e d e n h a l l a r a q u í todo lo m á s 
selecto q u e se f a b r i c a e n t e l a s y a d o r n o s de f a n t a s í a á n r e -
cios m á s bajos que e n n i n g u n a o t r a c a s a y a d e m á s s u r t i r s e 
de objetos de c r i s t a l , p l a t a y o tros s i n que t e n g a que p a g a r 
p o r e l los a b s o l u t a m e n t e n a d a . 
Ultimos modelos de CORSETS I M P E R I O ; los mejores y los más elegantes. 
ü V Correo cié ¡Pares, U Ú Í S & O 
T e l é f o n o n . 3 9 8 . R i c o , P é r e z v C a - , 
e, ios I B , 
U L T I M A N O V E D A D , 
P a r a los p r ó x i m o s fes-
tejos, se i 
oreo i oso en I 
O B I S P O 115, 
QUE 1% LA ÜNICA CASA QUE VENDE: 
Etaminas bordadas de 3o centavos, á 25 centavos. 
Alenianiseos blancos y con franja de color, doble ancho, á 30 centavos. 
Cinta Liberty y tafetán, 8 dedos ancho, á 10 centavos. 
Tafetalinu de seda pnra, todos colores, á 30 centavos. 
Madapolán superior, cinco cuartas, pieza de 30 varas, á ^3.00. 
Nansú blanco fino, una vara de ancho, á $3.00 pieza de 4 i varas. 
El mejar surtino de galones, colgantes, borlas, peinetas y ciutillos de 
fantasía. 
\ Y A N G E L E S . 
B a n d e r a s C u b a n a s de p e r c a l 7 ñ l a i l a e n t o d o s t a m a ñ o s 
7 t o d a c l a s e de t e l a p a r a a d o r n o s . 
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JULIO SARDEAU 
(I>e la A c a d e m i a Francesa,) 
m a r T a n a 
ADUCID A POR EUG ENIO OCHO A 
'^•e l a A c a d e m i a Kspaf to la ) 
í l u m x A K m c i o ? * 
rini n,ove,a publicada por la Oasa-edito-
'ai de Garnler hermanos, París, se 
encuentra de venta en la librería de 
*»A«on, Obispo número 52.) 
. Mr. Valtone no escuchaba ya á su 
^" 'go : después de haber guardado 
!e f08 ÍriSlantes un 'tétrico silencio, se 
^vantó y empezó y andar de arriba 
¿ ^a-JO. Eü capitán había encendr 
J-> su décimo cigarro y se ent re tenía 
seguir con una mirada indiferente 
•s ondulaciones del humo alrededor 
^ globo de la l á m p a r á ; y ya iba á 
""pezar un nuevo canto del poema de 
' * existencia, cuando advir t ió el con-
^ente: meditabundo y sombrío de su 
compañero. 
tá7i¿Qué 68 eso' Valtone?, le pregun-
_ aj punto: parece que él vino te po-
l isie, P ! reglraipnto r)0 eras 
o'^ fero t ^ i é n , ¿por qué diablos 
os has dejado? Abandonar la noble 
profesión de las armas por la de he-
rrero, es una fatalidad. Valtone, una 
grande y verdadera fatalidad. 
Mr, Valtone no respondió palabra. 
—Vamos, Ivabda, ¿qué tienes?, ¿es-
tá.s mal de intereses? Ya sabes que 
conservo siempre mi fin quita de la 
"Roche. ¿Estás herido en tu honor? 
Aquí tienes mi brazo. ¿Estás enfer-
mo? Aquí tienes ron, 
—¡Le matastes!. exclamó Mr. Val-
tone cruzándose de brazos. 
—¿A quién?, ¿cómo?, ¿qué quieres 
decir?; preguntó el capi tán. 
—Amigo, dijo Mr, Valíone. sin sos-
pecharlo, has puesto el dedo en mi Ha-
ga; sin saberlo, me has indicado el 
remedio. Ven, aun es tiempo de cu-
rarla, 
—¿Qué 31aga?, ¿qué remedíD? Es tás 
muy agitado, y no entiendo lo que di-
ces. 
—Ven, te di go, que se hace tarde, y 
no tenemos un momento que perder: 
todo te lo explicaré por &! camino. 
—¡Pobre Valtone! dijo Mr, Gerard 
muy compungido, ¿con que es decir 
que tu mujer? , . . 
—¡ Calla!, in terrumpió violentamen-
te Mr. Valtone, y sigúeme, 
—¿A dónde vamos? 
—¿Qué te importa? 
—'Pero, hombre. . . 
—¿Tienes miedo? 
—¡Miedo yo! ¡Ade lan te ! Te segui-
ré á todas partes, aunque me IléVcs 
al fondo de los infiernos. 
OAPITU-LO X 
A la hora en que Mr. Valtone y 
el capitán (.lerard salían del café d -
Perigord, Jorge oslaba, en $ü ''vuv.'io 
escribiendo. Tendido en el diván, un 
joven rubio y delicado le contcmpl.v 
ha en silencio con aire dulce y me? 
laneóilico: á veces Jorge volvía ha-
cia él una migada aí'ce uosa, acompa 
ñada de una triste sonrisa, y enton-
ces el joven se sonreía más tristemen-
te aun, dándose ambos un mudo apro-
tón de manos. Cuando «Jorge acabó 
de escribir, cogió sobre la mesa dos 
cartas cerradas, les puso su sello, y 
presentándoselas á su joven amigo: 
—Enrique, le dijo, una de estas car-
tas encierra mis últ imas disposicio-
nes ; la otra . . . 
Dos gruesas lágrimas asoniaron en 
esto á los ojos del joven y, deslizán-
dose por sus pestañas, le trazaron en 
las mejillas dos húmedos surcos, 
--Vamos, dijo Bussy disgustado, 
no vayas ahora á Llorar como una mu-
je r : me habías prometido tener va-
lor. Ea, enjuga esos ojos y sé hom-
bre, pues de lo contrario me obliga-
rías á invocar otra asistencia que la 
tuya. ¿Por qué asustarte con anti-
cipación? Los desafíos son como la 
guerra; muchos van á ella y muchos 
vuelven. Considera que cada uno de 
nosotros tiene al día veinte probab" 
lidades de muerte; los días de desa-
fío hay una probabilidad más, ésta 
es toda la diferemua. 
Lloras porque prevés que me voy 
á batir m a ñ a n a : ¿quién te asegura 
(ine dentro de una hora no se habrá 
hundido sobre nuestras cabezas el te-
cho de este cuarto? Además, no os 
seguro que me bata: el día so va pa-
sando y aun no se ha nresentí 
i - Cí 
ido na-
Ui. En-
es pa da 
Jos, re-
nque, en Dios confío y en 
también, ¡Vaya, enjuga es 
piiió sentándose á su' lado. Toma es-
tas dos cartas: la una encierra las dis-
posiciones que he tomado relativa-
mente á mi hacienda : la otra va dir i -
gida á madama de Behrave, Escúcha-
me con cadma. Si llega el caso, entre-
garás esta carta á madama de Belna-
ve con estos otros papeles, añadió sa-
cando de una cajita de cedro las car-
tas de Marrana, reunidas bajo un 
j mismo sobre. 
| Este depósito que te confío se lo en-
j t regarás tú misono á ella en persona, 
j La verás. ¡ verás qué hermosa es!; ¡ tan 
•noble como hermosa, Enrique! Dile, 
1 ¡ ah!, dile bien que mi últ imo pensa-
o fué para ello, que mis labios 
'rarori murmurando su nombre, 
pie la quise mucho: dile también 
10 he creído pagar demasiado 
con mi muerte la felicidad de 
mi vida. ¡Que mi memoria le sea gra-
ta! ¡Que mi recuerdo le sea dulce! 
No sé, pobre de mí, qué porvenir le 
réserya la suerte. 
Si he destruido su dicha, düé que 
me perdone; si mi amor ha pasado 
como el rayo sobre su .iuventud, dile 
que me perdone también, ¿No es ver-
dad, Enrique; que le dirás todo esto? 
Que no se acuso de mi muerte; que 
esta idea no turbe su conciencia; aña-
de que le S03r deudor de habenne ex-
tinguido en la frescura de mis i lu-
siones renacientes, y que más valía 
acabar así que sobrevivir á una se-
gunda ruina, 
—Jorge, exclamó el joven, ya ves 
que vas á morir, 
— Y la consolarás, Enrique; tendrás 
para ella tiernas y bondadosas pala-
bras. Si necesita apoyo, la protegerás ; 
serás su hermaiuo y su amigo. Te la 
recomiendo, como te he recomendado á 
ella,, porque en vosotros dos cifro todos 
mis desvelos y toda mi ternura. Aun-
que no os conocéis, os confío el uno al 
otro, y me es dulce pensar que ambos 
conservaréis mucho tiempo, en vuestro 
mútuo afecto, como un reflejo del ami-
ic va no viv a mas que en voso-
Sin dejar tiempo á Enrique para re-
plicar, pasólo el brazo alrededor del 
cuello y contemplándole con una inefa-
ble expresión de ternura: 
—Mucho te quiero, le dijo con voz 
cariñosa. Hay en torno de tí un en-
canto que no acierto á expresar, un per-
fume del suelo nativo que despierta en 
mi corazón todas las sensaciones de la 
edad juvenil. A voces, examinándole, 
se me figura que se duplica mi ser y 
que hay én mí dos hombres: uno en la 
mañana de 'la vida, otro en el término 
natural de todas las cosas, y éste, can-
sado y sin aliento, sonríe tristemente 
al primero, lleno de ardor y de esperan-
za. Muchas veces me pregunto si no 
es á mí mismo á quien amo en t í , y te-
mo ser egoísta queriéndote,; pero, ¿có-
mo no te había de querer? ¡Te pareces 
tanto á t u inadro! Su mirada era dul-
ce como la l uya, su acento dulce como 
el tuyo. Mírame: el azul de tus ojos 
refleja todas las alegrías de mis tiem-
pos pasados. Háblame: tu voz es <A 
eco ele las melodías de mi infancia. 
Cont inuará) . 
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L A R E S T A U R A C I O N 
OE U R E P U B L I C A 
PROGRAMA P A R A MAÑANA 
Viernes 29 
Por lá mañana, á las nueve: Revis-
ta Mili tar en el Malecón. 
Por la tarde á las 2. Continuación 
del reparto de limosnas. 
A las 7 y media p. m. Iluminacio-
hea. 
A las 8. Funciones gratis en va-
rios teatros de la Habana y dos ó más 
einemiatógrafos y teatros de barrio. 
A las 9 .p. ra. banquete de los A l -
caldes y Presidentes de los Ayunta-
mientos, en el teatro Nacional. 
COLOCACION DE UNA CORONA 
El primer número del programa de 
hoy se cumplió á las nueve de la ma-
ñana, colocándose una hermosa co-
rona de flores naturales en la modes-
ta casa donde nació M a r t í : calle de. 
Paula número 102. 
La concurrencia no fué todo lo nu-
merosa que merecía el 'homeíiaje or-
ganizado por el Comité Liberal del 
barrio de San Isidro, piara conmemo-
rar el 56 aniversario del nacimiento 
de aquel patriota. 
Entre las personas que vimos en 
dicho acto recordamos al Vicepresi-
dente de la República, á los Conce-
jales señores Meira. Villaverde y Ca-
ñáis, al Secretario de la Alcaldía se-
ñor Cárdenas, á los generales Loinaz 
del Castillo y Vega, al Representante 
señor Cortina, á los doctores Valdés 
Domínguez, Ruiz y Miranda (don Ra-
món L.) y al señor Francisco M . Gon-
zález. 
También se encontraba presente la 
morena Paulina Pedroso, que hospe-
dó en su residencia de Cayo Hueso 
al Apóstol de la Revolución de Cuba. 
A los acordes del Himno Cubano, 
ejecutado por la Banda Municipal, se 
efectuó la colocación de la corona, en-
cima 'de la lápida, de mármol que re-
cuerda el nacimiento de Mar t í . 
Después, desde una tribuna colo-
cada en la calle frente á las histórica 
casa, pronunció un hermoso y vehe-
mente discurso el doctor Cortina, re-
flejando la emoción y gallardo senti-
miento que animan en este día a l 
pueblo cubano. 
Explicó la. significación de Mar t í 
en la historia de Cuba, refiriendo las 
cualidades extraordinarias de aquel 
que tenía alma de paloma con tem-
peramento de acero. Paulina Pedro-
B0—dijo—y el Dr. Miranda; saben 
cómo era el alma de Mart í . (Los alu-
didos lloran.) 
Recordó que la República cayó por 
los errores de los cubanos, cuyas pa-
siones desencadenadas dieron al tras-
te con la obra de Mar t í . Ahora—aña-
dió—la República surge de nuevo evo-
cando el nacimiento de aquel estu-
pendo hombre. Juremos conservarla 
eternamente, con todos y para todos. 
A l terminar el orador fué muy 
aplaudido y felicitado. 
Luego usó 'de la palabra el doc-
tor Zayas, quien comenzó diciendo 
que por insinuaciones, que él no sa-
oe resistir, de sus compatriotas, iba 
f pronunciar breves palabras. Y elo-
cuentes y patr iót icas debió añadi r el 
Vicepresidente de la República, por-
que así fueron. 
Elogió merecidamente el discurso 
del Dr. Cortina y consignó que du-
rante el mismo había notado que de 
muchos ojos brotaban lágrimas, sin 
duda porque el recuerdo de Mar t í vi-
ví; libro de toda mácula en los cora-
zones cuDanos. v 
Concluyó haciendo votos por la es-
tabilidad de la República. Fué tam-
bién muy aplaudido y felicitado por 
La Comisión organizadora de este 
hciríenaje la componían los señores 
Ramiro y César Carbonell, Catalino 
Prieto, Meneses, Gregorio Vega y Be-
Casi todas las casas de la cuadra 
ostentaban colgaduras y banderas. 
E X L A IMJNTA 
Ein la e&pláhada de la Punta se ve-
rifteó esta maña-ña el solemne y senci-
llo acto de izar el pabellón nacional en 
el asta bandera allí levantado, cerca 
(leí muro que señala á las generaciones 
venideras el lugar donde fueron fusi-
sg acto se debe 
i San Leopoldo, 
úi popular, á la; 
.yu i i tamiento , lo 
Alcalde, D. Manuel de Cárdenas, al 
Representante señor Cortina y á otras 
personas. 
DESPEDIDA D E L 
COMANDANTE Mr . FOLTZ. 
Ayer tarde se reunieron en la Jefa-
tura del Cuerpo de Policía, todos los 
capitanes y tenientes francos de ser-
vicio para despedir al Comandante 
Foltz, Supervisor leí mismo, que cesa-
rá hoy en las funciones de su elevado 
cargo. 
Él Comandiinte Foltz los recibió 
con su habitual afabilidad y elogió el 
comportamiento observado por los 
miembros del Cuerpo, la disciplina y 
organización de éste y el celo y efi-
cacia demostrados en sus funciones. 
E l Supervisor hizo sentidas manifes-
taciones de simpatía al Instituto y de-
dicó frases no menos sentidas y lau-
datorias al Comandante de Arti l lería 
é Inspector General del Cuerpo Señor 
Eduardo Pujol, cuyas relevantes cua-
lidades encomió, elogiando el acierto 
con que había sabido secundarlo en 
sus gestiones. 
E l Comandante Foltz agradeció las 
muestras de distinción que se le tribu-
taba á hizo presente que deseaba á to-
dos felicidad, y se despidió de cada 
uno de los presentes. 
U N ARCO 
En la calle de Gervasio esquina á 
Zanja, los vecinos de aquella demarca-
ción han levantado un bonito y senci-
llo arco, en honor de la restauración 
de la República Cubana. 
Diclho arco tiene en sus extremos 
entrelazadas las banderas cubana y es-
pañola, y á su frente los retratos del 
general José Miguel Gómez y Doctor 
Al í redo Zayas, con el siguiente em-
blema : 
" A l restaurador de la República 
Cubana, en 1909." 
Casi todas las casas de aquel barrio 
se hallan engalanadas con 'banderas 
y cortinas. 
E N L A CALLE DEL OBISPO 
A l pasar el general José Miguel 
•Gómez acompañado del Gobernador 
Provisional por la calle del Obispo, 
de muchos de los balcones ocupados 
•por damas, le arrojaron floren, y el 
público lo saludó diferentes veces con 
vivas y aplausos. 
LOS TRANVIAS 
Los t ranvías eléctricos de todas las 
líneas han aparecido hoy adornados 
con los colores nacionales, banderas 
y ramas de palmas, artisticamente co-
locadas. 
Lucen muy bonitos y contribuyen 
poderosamente á dar más bello as-
pecto á la población, que aparece vestí 
da con sus mejores galas para festejar 
el memorable acontecimiento de la 
restauración de la República. 
L A CIUDAD 
•Desde temprano presenta el alegre 
y risueño aspecto de las populares fies-
tas . 
Las casas y establecimientos están 
vistosamente engalanados. 
E l pueblo afluye hacia Palacio ávido 
de presenciar las solemnes ceremonias 
que habrán de celebrarse. Todo es jú-
bilo y contento en la ciudad llena de 
bullangueros ruidos inacordes. 
En los alrededores del Palacio se 
agrupa el pueblo aguardando el ins-
tante solemne. 
Día de hondas y perdurables emo-
ciones. 
MR. MAGOON 
E l Gobernador Provisional, Mr. 
Magoon, ha rá su viaje de regreso á 
los Estados Unidos en el acorazado 
" M a i n e , " surto en puerto. 
E N B A H I A 
Todos los buques y embarcaciones 
menores surtos en la rada habanera 
se encuentran empavesados. 
Las fortalezas del M o m y la Ca-
balla también lucen profusión de ban-
deras. 
REVISTA M I L I T A R 
Mañana, á las nueve, se efectuará 
una gran revista militar. 
Las fuerzas que tomen parte en 
la revista irán formadas en el sir 
guíente orden: Piquete de Policía, 
Banda de Artillería, Artillería de Cos-
ta, Banda de la Rural, Infantería de la 
Guardia Rural. Ametralladoras. A r t i -
/ (Por tolégrrafoi 
Santiago de Cuba, Enero 28. 
á las 10-30 p. m. 
A l D I A R I O DE L A M A R I N A 
Habana. 
Han dado principio las fiestas pre-
sidenciales. Todos los parques y gran 
número die edificios están elegante, 
mente adornados é iluminados. Todo 
Santiago está en las calles. Hace una 
noche espléndida. E l programa de los 
festejos ha satisfecho .al pueblo. E l 
Gobernador Manduley no embarcó 
hoy para esa per ser imprescindible 
su presencia aquí. Antigua plazoleta 
Carmen ha sido transformada y to-
miado nombre de plaza Restauración. 
Niños asis t i rán m a ñ a n a á plantar una 
oeiba en el centro de .esa plaza. 
Bayamo, reliquia nacional, será 
m a ñ a n a expuesta público en el Go-
bierno Provincial. 
Nicolau. 
E L C O N G R E S O 
En el edificio del Senado se 
nes inherentes al Juzgado al preten-
der paralizar la acción del mismo. 
La Presidencia dio cuenta de ha-
ber aprobado á Tlie Havana Central 
R'd Co. una tar i fa bonificada para 
miveauicías de primera, segunda, ter-
cera y cuarta clase y especial F, (Ta-
baco en rama), entre Arsenal y Gua-
na j ay y vice-versa y para mercan-
cías de primera, segunda, tercera y 
cuarta clase y frutas, papas, legum-
bres y verduras del país y especial F, 
entre Arsenal y Güines y vice-versa. 
cuyas bonificaciones basa en motivos 
de competencia. La Comisión aprobó 
lo hecho por la Presidencia. 
D e s p u é s de a l g u n a s h o r a s d© 
cons tante a g i t a c i ó n , u n vaso dtí 
í e r v e z a d e L A T R O P I C A L , es 
c o m o e l a r c o i r i s t r a s l a t o r -
m e n t a . 
rensa Aso 
ITiUlID ' 
N E C R O L O G I A 
Víctima de inveterados achaques ha 
fallecido en la noche de ayer la distin-
hoy el Congreso á las once en punto, í?ll^a señora doña Catalina Sánchez 
bajo la presidencia del señor Morúa ^e Coirtezo, esposa de nuestro estimado 
Delgado, quien tenía como secretarios am^o ^ comandante retirado de in-
á los señores Gonzalo Pérez y . Gonzá-i fa'ntei^a española, don Francisco Cor-
lez Sarrain. tezo y Armas, y hermana y t ía de la 
'Momentos- después, apareció el V i - ¡ ^ " o r a <ioña Hortensia Sánchez <le Es-
cepresidente de la República doctor pinosa y don José Castellanos y Sán-
Alfredo Zayas, acompañado de una 
comisión que fué en su busca. 
E l señor Morúa le cedió , la presi-
dencia, y luego de darle la mano, feli-
citóle cordialmente, haciendo además 
votos porque Ajamas el extranjero 
vuelva á intervenir en los asuntos de 
Cuba." 
Sonó un ruidoso y general aplauso. 
E l doctor Zayas, en breve y atinado 
discurso, contestó al señor Morúa. 
Dijo que era de muy buen agüero 
que la República resurgiera el mismo 
día que el Apóstol Martí vino al mun-
do; explicó y ratificó las dulces pala-
bras del héroe: ' ' l a República cordial 
con todos y para todos"; redondeó tres 
chez, respectivamente. 
Que Dios haya acogido en su seno el 
alma de la bendadosa señora á cuyos 
deudos damos el más .sentido pésame. 
E l entierro de la señora Sánchez de 
Cortezo se efectuará mañana, viernes, 
á las ocho de la misma, saliendo el cor-
tejo de la casa situada en la calle 15a 
esquina á la de 'los Baños, en el Ve-
dado. 
En Trinidad, donde residía, ha 
muerto el martes en la tarde, la res-
petable y noble señora doña Manuela 
Echemendía de Rodríguez. 
La muerte de la señora Echemen-
día ha sido sentidísima en Trinidad 
ó cuatro párrafos más ; y terminó br in- ; donde era muy apreciada y querida 
dándose al Congreso" como su mejor, por sus austeras virtudes. Damos el 
amigo. 
iSonaron nuevas y nutridas palma-
das. 
E l representante señor Sánchez F i -
guera lanzó un ¡Viva la independen-
cia! que. obtuvo eco en todas las bocas. 
El representante señor . Cancio Be-
llo lanzó otro ¡Viva la República elec-
toral! que obtuvo la misma acogida. 
Inmediatamente el Congreso d i r i -
gióse á Palacio. 
* 
* * 
Había, un público inmenso. 
Todos los congresistas vestían con 
irreprochable pulcritud. 
E l primer sanador que llegó fué el 
señor Sanguily. 
E l primer representante, el doctor 
Martínez Ortiz. 
Por cierto que á este último le ocu-
rr ió un percance desagradable, pues al 
entrar en el Senado le robarón un pre-
cioso alfiler de brillantes, que llevaba 
en la corbata, reluciendo como sol de 
M a y o . . . 
* * 
En los pupitres de 'los congresistas 
vimos tres números del Diario de Sesio-
nes de la Cámara. 
¡ Ya era tiempo! 
•••ii)m>i UBIIH 
CUIDADO CON LAS BOMBAS 
E l hecho de celebrar la restaura-
ción de la República de Cuba y fes-
tejar al Presidente José Miguel Gó-
mez, no autoriza á nadie para que en 
sus diversiones moleste al público fine 
pacíficamente transita asustándolo 
con bombas y otros explosivos como 
viene ocurriendo desde anoche. Más 
valiera que los que se ocupan de tales 
excesos tomasen chocolate tipo fran-
cés de la estrella, lo que demostraría 
nn acto de civismo digno del mayor 
encomio. 
COMISION DE FERROCARRILES 
pésame á sus familiares y especiai-
mente á su hermano nuestro buen 
amigo don José Domingo. 
¡En paz descanse! 
En la parroquia del .Santo Cristo 
del Buen Viaje se efectuarán maña-
na viernes, á las ocho de la misma, 
funerales por el eterno descanso del 
señor don Tirso Mesa y H e r n á n d e z ; 
acto piadoso para el cual invitan la 
señora viuda, sus hijos y demás fa-
miliares. 
También se celebrarán mañana, 
la misma -hora, y en la iglesia de 
•Xuestra Señora de las Mercedes, so 
lemnes honras fúnebres por el alma 
de la señora doña Angela Ber t rán , 
viuda de Vila , Jpie falleció en esta 
ciu'dad hace siete años. 
FIJOS COMO £ 1 SOL 
DE 
M u r a l l a A , altos. 
Telefono 602, Telégrafo: Teodomiro. 
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guez, reiVindicador de la memoria de 
sus compañeros, para que fuera él 
qi-en izara la enseña de la patria. 
h l Dr. Vaidés Domínguez en frases 
expresivas y sentidas, dió las gracias 
por el honor que se le confería, y ha-
ciendo votos para que nunca, jamás, 
flotara en Cuba otra bandera que la 
dé la estrella solitaria, tiró del cordón, 
dando un Viva á Cuba libre, que fué 
contestado por todos los que presen-
El señor Escoto, desde una tr ibu-
na levantada ad licc en aquel lugar 
dió las gracias á los asistentes, pro-
nunciando un oportuno discurso. 
Después hablaron el general Loinaz 
del Castillo y el señor Francisco Ma-
ría González, quienes dijeron patr iót i -
Ambos fueron muy aplaudidos. 
Entre los coneureutes á este acto 
vimos, además de los señores mencio-
ruirlos. á los concejales, señores Ba-
Hor t smánn (D. Oscar) 
Can; Secretaria del 
m ARCO 
Por no estar concluido, tuvo que sus-
penderse, anoche la inauguración del 
arco tr iunfal que el Ayuntamiento ha 
erigido en la plazoleta de Monserrate. 
Ya terminado, esta noche so efectua-
rá la inauguración del mismo. 
L A TOMA DÉ POSESIQ^ 
Del solemne acto efectuado en Pa-
lacio relativo al juramento y toma de 
posesión del Presidente de la Repú-
blica, daremos cuenta mañana. 
L A HORA SOLEMNE 
A las doce del día. hora en que ce-
rramos esta, edición, el estampido sono-
ro del cañón, las campanas de las igle-
sias, las sirenas de los buques surtos en 
puerto y los pitos de las fábricas, salu-
daban alborozados el fausto aconteci-
miento de la Restauración de La Repú-
blica. 
Por doquiera se disparaban bombas, 
clmpimizos y cohetes, dando la. ciudad 






náolación del Sur. cuya fin 
i el Río Hondo. La Comisión acuer-
: T . Que en su acuerdo de 28 de 
íiembre de 1906 al aprobar al Fe-
carril del Oeste el proyecto de una 
juefui d.-v. vi ación en el cauce del 
) Hondo por consideraría de u t i l i -
I pública se consignó que dicho 
)yecto no afectaría en nada al de-
;1IQ de tercero y que ni en ese 
i en el de 17 de Mayo de 
1 viendo la queja de don 
Alonso por estar constru-
Ferrocarril del Oeste una 
empalizada desviando el cauce'del 
Río Hondo no .se ha hecho ninguna 
declaratoria respecto á la necesidad 
de ocupar terrenos de la finca " A l o n -
so." 2o. Que una vez que la Compañía 
del Ferrocarril dfcl Oeste someta á la 
aprobación de la Comisión planos pa-
ra intentar La expropiación de terre-
nos pertenecientes a dicha finca, será 
la oportunidad de que la Comisión 
c,i-ponga la inspección que se intere-
sa por los señores Quer y Ca. y no 
en la actualidad. ¿T. Que respecto .1 
manifestar al Juzgado de Consola-
ción del Sur que la 'Compañía del 
Ferrocarr i l del Oeste no está autori-
zada para expropiar terrenos en la 
íincu "'Alonso." la Comisión se de-
clara incompetente paru e;ll« toda 
i vez eme sería intervenir en las funció-
r o a L i s e n e n i s 
PAIUAGIO 
Proclama 
En sesión celebrada el día 20 del 
actual mes de Enero, por el Congreso 
de la República, en cumplimiento de 
lo que dispone el artículo 58 de la 
Constitución, fueron proclamados co-
mo Presidente electo de la República 
de Cuba, el Mayor General José M i -
guel Gómez, y como Vicepresidente 
electo, de la misma, el Doctor Don A l -
fredo Zayas. 
Habana, Enero 22 de 1909. 
Gobernador Provisional 
Tres créditos 
E l Señor Gobernador Provisional, 
concedió ayer tres créditos, uno de 
$40,000 para continuar los trabajos de 
h carretera do Camajuaní á Reme-
dios; otro de $50.000 para las obras 
de .dragado del puerto de Cionfuegos; 
y $8.000 para la construcciión de una-
carretera que una la de Vento con la 
de la Víbora. 
Una corona 
Uno de los primeros regalos que el 
general José Miguel Gómez recibió, 
fué una corona de laurel que le fué de-
dicada por el doctor Señor Silverio. 
E l público 
Desde las primeras horas de esta 
iAañana un numeroso público invadía 
la plaza de armas á inmediaciones de 
Palacio, deseoso de cont emplar de cer-
ca el acto que más tarde había de te-
ner efecto. 
Las fuerzas armadas 
Poco después de las nueve y media 
de la mañana formaron al frente y 
costado de Palacio un escuadrón de 
la Guardia Rural con banderas, y tres 
compañías con la banda del cuerpo. 
A LOS CONSTITUCIONALES 
Banquete y honras fúnebres 
Interpretando los generales deseos 
de nuestros compañeros del primer 
cuerpo del disnelto ejército constitu-
cional que en Agosto de 1900 inició 
en esta provincia la revolución qué 
ha culminado en la res tauración de 
la República con la presidencia de 
la candidatura l iberal : 
Se convoca por *este medio á cuan-
tos constitucionales de dicho primer 
cuerpo estén de acuerdo y en condi-
ciones de concurrir á esta capital pa-
ra celebrar esc tr iunfo con un ban-
quete modesto que sea, el 7 de Febre-
ro entrante, á las 6 de la noche, pr i -
mer domingo siguiente al día de la 
res tauración de la República. De-
biendo manifestar con iam :c lpación 
su conformidad y suscribir (teniendo 
como mínima la cuota de $3-00 pla-
ta) , la cantidad con que contribuyan, 
dirigiéndose al comerciante de esta 
población señor Juan Caveda. comi-
sionado para la recaudación del ca-
so, que se cer rará el día 5, á fin de 
poder precisar el número de cubier-
tos la víspera del acto. 
Acto que hemos estimado oportu-
no realiziar después de restaurado el 
gobierno propio, haber cooperado á 
las tiestas de carácter oficial y popu-
lar, y de haber aplaudido todos los 
banquetes preliminares que han de-
mostrado la general alegría, para eje-
cutar también por nuestra parte co-
mo factores iniciales de esta situa-
ción, el acto de especial regocijo que 
nos embarga; y reeafirmar los lazos 
de fraternidad que ahora más que 
nunca debemos de seguir estrechan-
do con todos los elementos sociales de 
nuestro pueblo á fin de ofrecer al go-
bierno constituido y al crédito que^ 
necesita la República para salvar su 
ruina económica, nuestra incondicio-
nal adhesión, y desearle el mayor 
acierto para la consolidación de la 
patria. 
Además del banquete se ha acor-
dado celebrar el día siguiente, el lú-
nas, 8, á las 7 de la mañana, honras 
fúnebres en la Iglesia Catedral, en 
memoria de los compatriotas que. de 
uno y otro bando perecieron en aque-
lla campaña, para hacer votos porque 
no vuelva á repetirse lucha igual en-
tre hermanos. Oficiará en la misa el 
P. Agus t ín Miret , y la oración fúne-
bre, es tará á cargo del P. Balsalobre. 
Acto á que también quedan invita-
dos cuantos deseen concurrir. 
Pinar del Río, Enero 26 de -909. 
Firmados: Generales José Ibarra, 
Ju l i án Cruz, Ramón Pozo, Leandro 
G. Alcorta, Coroneles José A. Bec,, 
Manuel Valdés Morejón. Manuel Cai-
ñas, Antonio Mar ía Rubio. Tenien-
tes Coroneles Ramón Tabarcs. X. 
Sainz, Comandantes Paulino Ruiz, 
Fé l ix Ferrara, Amado Baylina, Ale-
jandro Azcuy, José de Lázaro é Is i -
dro Soler. 
Corea del Norte; pero ha sido 
renunciar á una parte de dicha^ex^ 
sión, á consecuencia de varios • 
E N HONOR DE POYO 
Nombre de las personas que han to-
mado cubiertos para el almuerzo ínti-
mo con que el Comité Liberal del ba-
rr io de Guadalupe, obsequia á su Vice-
presidente, Señor Ortelio Foyo, Secre-
tario de Agricultura, el día 7 de Fe-
brero, en el Hotel ; 'La M a r . " 
Sres. José M . Izquierdo; Dr. José 
A. Malberty; Saturnino Escoto y Ca-
r r i ón ; Ignacio R. I tuar te ; Antonio Ro-
jas; Dr. Julio F. Arteaga ; Juan Tru-
j i l l o Mar ín ; Ednardo Couzález Ro Irí-
guez; José Bello; Adolfo Alt'aro Ruiz; 
Ernesto V . Cc-ñizares; Atoert". Luni-
bard; Dompr^t) D íaz , 1 c/b Pedro Ln. 
my; Benigu.) Vá re l a , Le 1". Ricardo 
Il la y Ovando; José Rodr íguez; Lucia-
no Córdova,; Saturnino Casanova ; An-
tonio Campello: Dr . Eduardo P a l ú ; 
Rafael Reina; Emilio Batista; Jorge 
F o r t ú n ; Fernando de Velazco; Eligió 
Bonachea; Mariano Bonaehea ; Doctor 
Juan Guerra: Ramón E. Lluvet.; Enr i -
que Ñápeles Fajardo: Alfredo Sierra ; 
Joaquín Ruiz y C a . ; José Ignacio Co-
lón. 
KJERCITO PERMANENTE —Oficinas del 
Cuartel Maestre. — Fortaleza de la Cabaña. 
Enero 19 de 1909 — Proposición para la 
adquisición de VIVERES, PAN, MAÍEHIA-
LteS DE CONSTRUCCION. EFECTOS ELEC-
TRICOS y de FERRETERIA. — Hasta las 
9 a. m. del día 1 de Febrero de 1909 sa re-
cibirán en esta Oficina proposiciones en plie-
fVos cerrados y lacrados para el suministro 
de. VIVERES. PAN Y MATERIALES DE 
CONSTRUCCION. — Hasta las 9 a. m. del 
día 2 del mismo mes se recibirán las propo-
siciones en igual forma que las anteriores 
para el suministro do LOZA Y EFECTOS 
ELECTRICOS. — Hasta las 9 a . m. del día 
3 del mismo mes se recibirán proposiciones 
en la misma forma que las anteriores para 
el suministro de EFECTOS DE FERRETF-
RTA'. —- Las proposiciones serán abiertas diu 
van te los días y horas indicadas. Se darán 
informes á todas las personas que los solici-
ten. Los sobres conteniendo las proposicio-
nes séran dirigidas á Luis Moré y del Solar, 
Cnartel Maestre y Comisario General Inte-
rino del Ejército Permanente, y al dorso se 
les pondrá, "Proposiciones para el sumi-
nistro de " — Litis MorC >• d»?l Solar, 
Capitán Cuartel Maestre General y Comisa-
rio General Interino del Ejercito Perma-
nente. , 
C, 297 11-20 
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Servicio de la 
INCIDENTES DES^G-IIADABLpQ 
Tokio, Enero 2 8 . - A c o m p a í S 
por el conde I to , ha emprendió 
Mikado un viaje de i n s p e c c i ó n ? f1 
 l rt : •nprn lio CÍA~ ^ A ^ 
dentes desaoxadables que hln^cíSS' 
do y causado penosa imnresión 
E l primero de ios referidos incid 
tes es haber sido agredido y herídcM^ 
un satoiazo en el tren imperial el Tvr 
nistro d'el Interior por un a v u r l ^ 
del Mikado, y el segnindo, la volad e 
ra con una bomba de dinamita d ! 
edificio que se había preparado 
Kausyong, para alojar al Smperado? 
ROSTAND A B A T I D O 
París , Enero 28.—El famoso TW, 
Poh S. Rostand, autor de "Cyrano d 
Eergerac," ha llegrado de Pont-Aii 
Darnes, profundamente impresionad 
por la muerte de su íntimo amigo &} 
célebre actor Coquelln. oU 
REPRESENTACION 
PRESIDENCIA^ 
E l presidente Fallieres será repre 
sentado por su secretarlo particular 
en los funerales del gran Coquelín 
que se celebrarán mañana . 
ARREGLOS PACIFICOS 
Constantinopla, Enero 28. El go. 
bierno ha dado instrucciones a sií 
agente en Sofía para que niegue las 
intenciones que de apoderarse de un 
punto estratégico en Bulgaria se le 
atribuye y que dé la seguridad al 
gobierno búlgaro de que Turquía 
a r reg la rá pacíñeamente todas las di-
ñcul tades que en la actualidad hay 
pendientes. 
PARA T E T U A N 
Marsella, Enero 28.—Los acoraza, 
des americanos "Rhode Island" y 
"New Jersey" han salido para Te-
tuán, entre las aclamaciones* del pue-
blo. 
NO ACEPTA E L CONVENIO 
San Juan de Terranova, Enero 27. 
— E l gabinete ha resuelto no acep-
tar el convenio sobre pesquerías, ne-
gociado entre el Secretario de Esta-
do de los Estados Unidos y el Emba-
jador de Inglaterra en Washington 
y someter á la consideración de éstos 
unas bases para que sobre ellas se lle-
gue á un nuevo acuerdo sobre el mis-
mo asunte. 
S A L I D A DE L A ESCUADRA 
Villefranche, Enero 28.—Los aco-
razados "Connecticut." "Vemont," 
"Kansas" y "Minnesota,," han salí-
do bajo el mando de Sperry, con di-
rección á Tetuán. 
La mul t i tud que se congrego en los 
muelles para presenciar la partida de 
los acorazados aclamó á los marinos; 
los periódicos franceses afirman que 
la visita de la escuadra americam ha 
hecho avanzar la inteligencia entre 
Francia, los Estados Unidos é Ingla-
terra, tendente á asegurar la paz uni-
versal. 
T^A B A L L E N A 
Messina, Enero 28.—En la costa de 
Ca.tania ha sido cogida, una ballena 
en cuyo estómago fué encontrada una 
pierna humana. 
CONTINUAN LOS TRABAJOS . 
Cont inúan los trabajos de excava-
ción en la^ ruinas de la ciudad y to-
dos los días son ext ra ídos cadáveres 
en gran número. 
No han cesado las trepidaciones. 
PRINCIPE CANTANTE 
Budapest, Enero 28.~George Chris-
tie, hijo de Milano, rey de Servia, y 
uno de los pretendientes al trono en 
un tiempo, ha aceptado una contrata 
loara cantar en un café por la suma & 
$10 diarios. 
CON SARAMPION 
Londres, Enero 28.—El correspon-
sal del "Times," en la ciudad de Pe-
kín cablegrafía á su periódico que el 
niño emperador de China se encuen-
t r a enfermo con sarampión. 
KA [PREST ITO 
Río Janeiro, Enero 28.—El Consejo 
Municipal de esta ciudad ha autoriza-
do en su sesión de hoy un empi"63' 
t i t o de diez millones, se asegura 
I dicha operación será hecha en Nutf'1 
¡ York. 
LA ZONA DEL CANAL ; 
Washington, Enero 28.—La comi-
I sión de las Cámaras que visitó recien-
i temente el camal de Panamá, ha rec0' 
\ mendado que se apruebe una ley e. 
que se cambie el gobierno de aque-
lla zona dejándolo encomendado a * 
G-obernador y un director en vez 
una Comisión, redac tándola de ^ j ' 
do que pueda hacerse cargo de la 
( rección Mr . Goethal, que la d e f 
j ña actualmente; dejando un sólo t 
' bunal en vez de los tres que hay 
ra y extendiendo los contratos de 
rrenos á veinte y cinco años. 
EXISTENCIAS D E q 
AZUCARES CRI 
Nueva York, Enero 28.—Existen-
cias de azúcares crudos en P0^0^-» 
de los importadores de osla ' 
17,099 toneladas, contra ninguna, 
igual fecha del año pasado. 
V E N T A DE VALORES 
New York, Enero 28.—Ayer, 
miér-
coles, se vendieron en la Eoísa d$ 
lores de esta plaza 546.900 ^oíí0r3¿ 
acciones de la.1: principales dnP1, s 
que radican en los Estados Unidos. 
DIARIO D E L A MARETA—ErUcióa de la tarde.—Enero 28 de 1909. a 
D E P O U T I V A 
deporta en los festejos presidenciales é invernales. 
Ayer dieron comienzo los festejos ggjdenciales é invernales. 
' ^ Aunque en el programa que tenemos 
i vista estaban anunciadas unas ca-
i ras de caballos en el Hipódixjino de 
¡ C v b m ftacin9 Associalion no ha si-
j l posiMe llevarlas á cabo por haber-
r s i d o retirada á la antes citada socie-
j | a subvenci6n que se le había pro-
etido y en su consecuencia haber sa-
r i o el lunes para Tampa la mayoría 
l los propietarios con los caballos que 
finían en \os box del IlipcSdromo. 
En los terrenos de Columbia tendrá 
efecto el martes 9 de Febrero el Cam-
peonato de Polo. Esos partidos, comen-
zarán á las tenéis de la tarde y por la 
noche en igual fecha el Concurso de pa-
tines en los Parques del Vedado y el 
Tulipán. 
Para el jueves 11 del mes venidero 
anuncia la guía de los festejos el Cam-
peonato de Cazadores en sus terenos de 
Buena Vista. 
Las tiradas comenzarán á las 8 a. m. 
E l mismo día á las tres de la tarde, 
al el programa deportivo de 1 «f1*»1** ?e M ^ 1 ^ ? motocicletas, en En g^ner 
te a5o no esta tan nutrido como en 
fas fiestas anteriores. Sin embargo, no 
han sido descuidados algunos sports 
ot la Comisión del Ayuntamiento en-
c a « Á *> f « * t e ^ prudenciales ^ i ^ , ^ p o r t Í T a s de la Habana 
el Malecón, con importantes premios. 
También se ha inscripto en el pro-
grama un Field Day, juegos atléticos 
que se verificarán en los terrenos del 
Al.raendares, por los miembros de las 
c é invernales. 
[ El domingo 21 del corriente se veri-
1 fjcarán unas regatas de botes á remo en 
V j a bahía, tripulados por la mariner ía I 
¿Q la escuadra americana surta en. \ 
«uerto. Se concederán importantes ! 
premios. E l sábado 6 de Febrero se 
efectuarán las regatas nacionales de bo-
tes. 
para esa fiesta deportiva reina ex-
traordinaria animación entre las t r ipu-
laciones que ya han sido al efecto esco-
gidas y que se entrenan con ardor pa-
ra el día indicado. 
El concurso de palomas mensajeras 
.está marcado en el programa oficial 
para el domingo 7 á las ocho de la ma-
fiana. 
Seguramente lo organizará la Socie-
dad Cdombófila de la Habana. 
F R O N T O N J A I - A L A 
Partidos y qu nielas que se juga-
rán hoy jueves 28 de Enero á la 
•nna de la tarde, en el F ron tón Ja-i-
Alai: 
Primer partido á 25 tantos, entre 
blancos y azulas. 
SegundD partido á 30 tantos, entre 
•blancos y azufles. 
Después de cad& partido se j uga rá 
ona quiniela. 
Nota.—No se dan contraseñas pa-
ra salir del edificio. 
Una vez jugados 15 tantos del pri-
mer Partido, no se devolverá la en-
trada si por cualquier causa se sus-
AVISO 
Con esta fecha queda abierto el 
sexto abono de la presente tempo-
rada. 
A los señores abonados se le reser-
varán sus localidades hasta las diez 
do la mañana del jueves 28. 
Habana. 26 de Enero de 1909. 
E l Administrador. 
NOTA 
El sábado 30 habrá función ex-
traordinaria. 
A los señores abonados se le reser-
varán sus localidades hasta las cua-
|tro de la tarde •del mismo día. 
E l Administrador. 
BOBO FRUSTRADO 
| Esta madrugada fué detenido por 
P vigilante 598 en la calle de Lam-
iparillg, entre las de Aguacate y V i -
llegas, al verlo que iba corriendo y 
hhaeérsele sospechoso, el blanco que 
dijo nombrarse Gerardo Vall ina G-ar-
Na, y que según pudo saberse más 
tarde, trataba de evadirse de la per-
iSecución que le hacía don Samuel 
Fernández Rodríguez, condueño y 
cecino del café "As tur ias , " estable-
ado en el número 78 de la segunda 
de las citadas calles. 
Pemández acusó al detenido dé ha-
berlo visto salir de su establecimien-
i*0, en unión de otro individuo que se 
l ^ i ^ los cuales con el partidor de 
h aieve y un cuchillo violentaron el 
^ jón de la venta de la vidriera para 
["^ntas de tabacos y cigarros, donde 
bardaba el dinero. 
l̂ os ladrones no pudieron llevarse 
nada por "haber despertado Fe rnán -
dez y la dependencia, al mido que 
hicieron al fracturar el cajón del di-
nero. 
^1 detenido Vall ina confesó el he-
¡ ^ 0 . pero se negó á decir quién fue-
su compañero. 
La policía dió cuenta de este he-
C"P al señor Juez Correccional del 
Í^Qier distrito. 
^ SOLDAiDO 
A M E R I C A M ) HERIDO 
Esta madrugada, después de las 
^ fué asistido en el Centro de So. 
gorros del primer distrito, el solda-
/r0 del ejército de Pacificación des-
ecado en Columbia, Lerray Haske' 
. * 19 años de edad, perteneciente á 
¡5 'Compañía F del Regimiento nú-
^ero 27, de una herida incisa como 
e ^ centímetros penetrante en la 
j.avidad abdominal con herida del r i -
° izquierdo, de pronóstico grave. 
• .} lesionado fué recogido por el 
plante 858 en la calle de Egido es-
4 lna á I ^ z , l levándolo al Centro de 
^corros. 
Fefirió el soldado Haske, que la he-
Que sufre se la causó un ind i -
que formaba parte de un gru-
j j j JUc pasó por su lado cu los mo-
'ntos que él le estaba enseñando á 
£ m*í-mo del acorazado " M a i n e " el 
1 8 d e b í a t o m a r -
j j j ^ ' j 0 ^ el lesionado, que al ser he-
»tios otros individuos que forma-
Como el año pasado, habrá en el Ma-
lecón el domingo 14 de Febrero carre-
ras de automóviles por profesionales y 
por amateur*. 
E l lunes 15 Campeonato de Lawn-
tennis en los terrenos del Vedado Ten-
nis Club. 
Para el da 25 de Febrero se indica 
el concurso de automóviles. 
Recordemos que durante las ante-
riores fiestas resultó uno de los núme-
ros mejores. 
Los días 27 de Febrero y jueves 4 
de Marzo, tendrán efecto el Campeona-
to de foot-ball en los terenos de Almen-
dares y las regatas en bahía. 
De todas estas fiestas daremos cuen-
ta á nuestros lectores á medida que se 
lleven á cabo. 
^ANPKL L . D E r j .NARK? 
ban el grupo le agredieron dándole 
de golpes en la cabeza. 
E l soldado Lerroy Haske, fué con-
ducido al hospital del campamento de 
Columbia, y la policí.-i d ió cuenta de 
lo ocurrido al señor Juez de guardia, 
que se consti tuyó en el lugar de los 
sucesos. 
DEFRLITJDAÍCTON E N E L 
ALUMBRADO ELECTRICO 
Los inspectores de la Compañía de 
Gas y Electricidad, señores Tomás 
Sabatés y Emilio Hernández, se pre-
sentaron ayer noche en la Segunda 
Estación de Policía, manifestando 
por escrito, que cumpliendo órdenes 
del Administrador de la Compañía, se-
ñor Zorrillia. se personaron en la bar-
ber ía establecida en Egido número 
77, y previo permiso del encargado 
de ésta, señor Pedro Cuesta, encon-
trando que se estaba haciendo uso del 
fluido eléctrico, sin el correspondien-
te contador, pues para no hacer uso 
de éste babían puesrto una punta de 
alambre oculto de manera que no se 
viera á la simple vista. 
Aparece como responsable de esta 
defraudación el expresado señor Cues-
ta, quien desapareció á pretexto de 
i r en busca del electricista que hizo 
la instalación. 
La policía dió cuenta de esta de-




En la calzada de Concha esquina á 
la de Cristina, ehocó en la mañana de 
ayer un carro de transporte de la 
Guardia Rural y el t r anv ía eléctri-
co número 75, de Jeseús del Monte y 
Vedado, resultando del accidente le-
sionado el guardia Pedro Ruiz, perte-
neciente á la Compañía I del Regi-
miento número 1, que fué lanzado 
fuera del trasporte. 
E l lesionado, que fué asistido por el 
doctor Pereda que certificó que pre-
sentaba una contusión en el tó rax , de 
carác ter grave, pasó al hospital M i -
l i tar . 
OBRERO LESIONADO 
En la casa de salud " L a Benéf ica ," 
fué asistido por el doctor Barbero, el 
blanco Domingo Lago Lozada. veci-
no de la calzada de Jesús del Monte 
537, de una lierida contusa en for-
ma estrellada en la región parietal 
derecha, de pronóstico menos grave, 
la que sufrió trabajando en una casa 
en construcción de la Avenida de Es-
trada Palma. 
E l 'hecbo fué casual y el lesiona-
do quedó en el Sanatorio ya expresa-
do, para su asistencia médica. 
E N L A FABRICA D E L GAS 
Por el doctor Govantes, medico in-
terno de la casa de salud de la "Aso-
ciación Canaria," fué asistido el blan-
co José Bri to Debeza, natural de Es-
paña , de 57 años, carpintero y vecino 
de Economía número 36, de aplasta-
miento de la mano derecha, con frac-
tura de los dedos índice, medio y me-
ñique, y cuarto y quinto del pie del 
propio lado, de pronóstico grave. 
Estas lesiones las sufrió casualmen-
te en la fábrica del gas al caerle en-
cima un madero con sunchos de hie-
rro. 
COOHEiRO LESIONADO 
A l caerse del coche de que era con-
ductor en los momentos de transi-
tar por la calzada de la Infanta esqui-
na á San Miguel, tuvo la desgracia 
de fracturarse la clavícula izquierda, 
el blanco Benito Moreira. 
E l estado del paciente fué califica-
do de grave y el lesionado quedó en 
su domicilio por contar con recursos 
para su asistencia médica. 
' UN RELOJ 
En la Secre tar ía de la Jefatura 
Municipal de Policía, se encuentra 
depositado un reloj al parecer de oro, 
con su leopoldina, que fué encontra-
do por el menor Mario Mauri SigiieD-
za, ignorando quién fuera su dueño.. 
UN B U E N SERVICIO 
El dueño del establecimiento de ro-
pas " E d é n P a r í s " establecido en la 
Manzana Comercial de Gómez, nos 
remite una carta de agradecimiento 
hacia el vigilante Especial señor Cha-
ple, por haber logrado descubrir y 
capturar á los autores de un robo 
perpetrado en su establecimiento á 
alias horas de la noche, y recuperar 
además el cuerpo del delito. 
E l policía Especial que además de 
ser un modelo de corrección, logró en 
poco tiempo saber que los autores del 
robo lo habían sido el blanco Santia-
go González (a) " E l Loqui to ." y el 
mestizo Gumersindo Díaz Piñeiro (a) 
"Cascarita de p l á t a n o , " teniendo 
además la suerte de capturarlos y po-
nerlos á disposición del Juzgado Co-
rreccional del Primer distrito. 
"Cascarita de P l á t a n o " y " E l Lo-
íp i i to" fueron sentenciados ayer á 
180 dias de 'arresto cada uno de ellos. 
Para coronar este buen servicio, lo-
gró saber también el elegante vigilan-
te Especial señor Chaple, que el corte 
de casimir robado lo vendieron á un 
tal Juan Mata, conocido por " E l Chi-
no bolero," quien á su vez lo vendió 
á Manuel Cárdenas, en cuyo poder se 
ocupó lo robado. 
Felicitamos al vigilante señor Cha-
ple por este servicio, y que no se ol-
vide de leer con más detenimiento los 
ejemplares del Base Bal! en "Cuba y 
Amér i ca , " cuya lectura le será muy 
provechosa. 
MONEDAS FADSAS 
iCon noticias el jefe de la Policía 
Secreta señor Jerez Varona de la 
existencia de una fábrica de monedas 
falsas en uno de los barrios de esta 
ciudad, comisionó á los agentes seño-
res Nespereira, Guardado y Nnñez, 
para que provistos de mandamiento 
del Juez de Instrucción clél Oeste, 
practicaran un registro en la casa 
Romav 43, residencia de Mario Hidal-
go (a") " F e l i p i n . " 
Una vez provistos los expresados 
policías del mandamiento, se presen-
taron allí y al darse á conocer de 
" F e l i p i n " é inquilinos de la casa del 
objeto que los llevaga allí, éstos tra-
taron de ocultar gran número de mo-
nedas, y cono no tuvieran tiempo pa-
ra ello, las arrojaron al tejado de la 
casa. 
La policía en vista de este hecho, 
practicó una inspección, logrando re-
cojer en los tejados 17 monedas de 
20 centavos, y una de 40 centavos. 
También ocuparon materiales para 
la fabricación de monedas falsas. 
En vista del resultado del registro, 
los agentes de la policía Secreta detu-
vieron á Mario Hidalgo, poniéndolo 
á disposición del Juzgado compe-
tente. 
Hidalgo ingresó anoche en el V i -
vac por todo el tiempo que dispone la 
Lev. 
PRCOEiSAiDOS 
Por el delito de expendieión de mo-
nedas falsas, ayer fué procesado por 
el señor juez del Este, Juan iScull y 
Scull, y por el de infracción del Có-
digo Postal, Julio Zúñiga. 
Ambos individuos para poder go-
zar de libertad provisional habrán de 
prestar fianza metálica cada uno por 
valor de doscientos pesos. 
E N LíIBERTAD 
En la causa que instruye el señor 
juez del Centro, por el delito de 
atentado, denuneiado por el vigilante 
José Miguel Fe rnández contra el dul-
cero Serafín Lamadrid, hecho ocurri-
do el último domingo en la calle de 
Alambique esquina á Puerta Cerra-
da, parece no haberse comprobado 
la acusación del policía, por cuya vir-
t ud el acusado fué puesto en libertad 
en auto dictado por el licenciado se-
ñor Ponce, Juez de Instrucción dol 
Centro. 
raba en Cienfuegos, bajo la razón de 
Fojo y Fernández, y con efectos re-
troactivos al primero del actual, se 
ha constituido una nueva, la que se 
Jiace cargo de todos los créditos acti-
vos y pasivos de la anterior, y g i rará 
con la denominación de Fojo, Fer-
nández y García, siendo sus socios 
gerentes con uso de la firma, los se-
ñores don Manuel Fojo Fernández, 
don Manuel Fernández Castaño y 
don José A. García y García. 
Disuelta con fecha 20 del presente, 
la sociedad que giraba en esta plaza, 
bajo la razón de Llanaó y Ferrer, se 
•ha heciho cargo de los créditos acti-
vos y pasivos de la misma, el gerente 
de la misma, señor don Aurelio Fe-
rrer, el que seguirá explotando bajo 
su solo nombre los negocios á que 
se dedicaba la extinguida sociedad. 
V a u o r s s de i r a 7 3 i u 
Febrero. 
«• i—Mérlda, Progreso y Veracruz. 
« 2—México, New York. 
« 2—Montserrat. Colón y escaala. 
2—Reina María Cristina, Veracruz. 
" 2—La Navarre. Veracruz. 
« 3—Frankenwald, Veracruz y esca-
las. 
4—Excelslor, New Orleans 
" 5—Horatius. Boston y escalas. 
" 6—Havana, New Y o r k . 
" 7—Dania, VIgo y escalas. 
g—Morro Castle, Progreso y Vera-
cruz. 
" 9—Kspcranza. New York. 
•< 15—La Navarre. Saint Nazalre. 
" 15—Pío I X . Canarias y escalas. 
" 20—Reina María Cristina, Coruña. 
" 20—Frankenwald, Coruña y escalas. 
" 25—Galveston, Galveston. 




























-Sabor^ Tampico y Veracru.T. 
-Cayo Soto, Amberes y escalas. 
-Saturnina, Liverpool. 
-Montserrat, Cádiz y escalas. 
-Mérida, New York . 
-Mf-xico, Veracruz y Progreso. 
-Excelsior, New Orleans. 
-Reina María Cristina, Bilbao. 
- L a Navarre, Saint Nazaire. 
-Horatius. Montevideo y escalas 
-Havana, New York. 
-Frankenwald, Hamburgo y esca-
las. 
Helgoland. Bremen y Amberes. 
Galveston, Galveston. 
Dania, Tampico y Veracruz. 
-Puerto Rico, Barcelona y escalas. 
-Moro Castle, New York 
-Esperanza. Veracruz y Progreso 
-Saratoga, New Y o r k . 
-Elbe, Hamburgo. 
-City of Tampico, Galveston. 
- L a Navarre, Veracruz 
-Pío I X , New Orleans. 
-Santanderino, Liverpool. 
-Reina María Cristina, Veracruz. 
-Frankenwald, Tampico y escalas 
-Martín Saenz, Barcelona y esca-
las. 
S A L D R A N 
Cosme H e r r e r a , de la H a b a n a todos lo» 
martes, á las 5 de la tarde, para Sagua 
y C a i b a r i é n . 
A l a v a I I . de la Habaoa todos los miér-
coles á las 5 de l a tarde, para Sagua y 
Caibar ién . regresado los s á b a d o s por la 
juaJiana. — Se despacha & bordo. — Vlu* 
da de Z u l u e t a . 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
BUQUES CON ¿LGISTIIO A B I E R T O 
Para New Orleans vapor americano Exce l -
sior por A. E . Woodell. 
Para New York, Cádiz. Barcelona, Génova, 
vapor español Buenos Aires por M. Ota-
duy. 
Para Delaware ( B . W . ) vapor i n g l é s Dun-
danían por L . V . Place. 
Para New York vapor americano Saratoga 
por Zaldoy comp. 
Para Tampico y escaas vapor americano 
Clinton por García y López. 
Par Colón y Puerto Rico. Canarias, Cádiz 
y Barcelona, vapor español Montserrat 
por M. Otaduy. 
Para Veracruz vapor español Reina María 
Crist ina por M. Otaduy 
Para Veracruz vapor francés L a Navarre 
por B . Gaye. 
Para Mobila vapor noruego Mathildo por L . 
V. Place. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
C O M P A Ñ I A 
[J 
(Hani im Amanean Lme) 
K l vapor corroo aloman 
F R A N K E N W A L D 
«aldríi dlrectamenw 
Para V e r a c r u z y T a m p i c c 
sobre el 3 de Febrero . 
P R E C I O S d e P A S A J E 
i . a s.a 
Par» Veraerua. . . . ? 36.00 % 14.0« 
Para Tampico. . . . 4C.00 18.00 
(Un oro eanaflol) 
fie expenden también pasaiea hasta México , 
Apizaco, CArdova, Irolo. Nogales, Ometuscu, 
Orizaba, Pachuca, Puebla y San Marcos, 
D« ma» pormwnora» lutorinaraa iO» oon-
oisnacani?». 
K A X ! «NACIO S4. 
c 371 
HEILBDT & RASCA 
AHITA no 71». 
7-28 
R E L I 6 I 0 S 0 S . 
Enero: 
S O -
S I — 
Potomac, Buenos Aires, escalas 
Saratoga, New Y o r k . 
Sabor, Canarias y escalas. 
D E L A 
V. 0. TERCEBA OE SAN FRANCISCO 
E l domingo 3.J se celebrará, la fiesta de 
San Francisco de Sales con Misa solemne 
á las 9 de la mañana, en la que predicará 
el R . P. F r . Nico lás Vicuña, Guardi&n de 
Guanabacoa. 
Se invita á los devotos del Santo y de-
m á s fieles. 
E l Mayordomo. 
1289 lt-2S-3d-29 
V A P O R E S C O R R E O S 
A N T S S D 3 
m o í i i o L O P E Z y ea 
E X VAPOR 
B U E N O S A I R E S 
C a p i t á n A l c l a m i z 
raldra para New York, Cádiz, Barseloaa y 
Génova el 29 de Enero á las doce del día lle-
vando la correspondüacia pública. 
Admite carga y pasajeros á los que se ofre-
ce el buen trato que esta antigua Ootnpañí» 
tiene acreditado en sus difaraates líüead. 
También recibe carg,* para In'ílatRrra, 
Hamourgo, Brémen. Amsterdan. Hottardan, 
Asnberea y d e m á s puertea de Europa con 
conocimiento direcio. 
Los billetes de pasaje Bolo ser£n «xpedl-
doa hasta )a v íspera del día de salida. 
L a s pól izas de carga ae firmarán por el 
Consignatario antes de cerrarlas sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 28 y la carga á bordo hasta el 
dja de salida. 
L a correspondencia solo se recibe en la 
Adi t in i s trac ión de Correos. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS D E CAMBIO 
Habana, Enero 27 dé 1909 
Plata e s p a ñ o l a . 9 4 % á 95% V 
Calderilla., (en oro) 97 á 9S 
Billetes Banco Bd-
pañol 7 á S 
Oro american0 con-
tra oro español 108% á 109 
Oro amorioaDO con-
tra p ar-i española... á 14 P. 
Cem^iit* á 5.55 en plata 
Id. en cantidades... á 5.56 en plata 
Luises á 4.44 en plata 
Id. en cantidades... á 4.45 en plata 
F l peso americano 
E n plata Española, á 1.14 
S o c i e d a d e s y E m p r e s a s 
Por circular feciiaxia en esta el 16 
del corrí ente, nos participa el señor 
don J. Caste-llá, que el señor don 
Manuel T. Castellá á quien &e nombró 
interinamente con fecha 12 de D i -
ciembre próximo pasado, para el car-
go de Secretario-Tesorero de la So-
ciedad titulada "Agencia Coraer-
ciial Go.," hizo renuncia de su cargo 
que le fué aceptada por el Consejo de 
Administración con fecha 2 del co-
rriente, y que, como por sí y sus po-
derdantes es nuestro comunicante te-
nedor de más del 95 por ciento de las 
acciones de la misma, mientras se reú-
na la junta general de accionistas ya 
convocada, asume solo, por su carác-
ter de Presidente de la Compañía, la 
gerencia de la misma. 
_ Por vencimieuto del contrato so-
cial e|ü 31 de Diciembre último, ha 
quedado disuelta la sociedad que gi-
í e orezo 
H A F A L L E C I D O 
Su esposo, hermanos, hermanos políticos, primos, sobrinos y 
demás familiares suplican á sus amistades que encomieuden á Dios 
el alma de la finada y que se sirvan concurrir á las ocho de 
maflaua, viernes, 29, á la casa mortuoria, calle 15* esquina á la de 
los Baños, para acompañar el cadáver al Cementerio de Colón, en lo 
que recibirán gran favor 
Habana 28 de Enero de 1909 
Francisco Csrtezo y Armas—Hortensia Sánchez de Espinosa—Bernabé 
Sánchez y Adán—Amel ia Miranda de Sánchez—Josefina Sánchez—Hortens ia 
Sánchez—Irene Adán—Lnis Adán—José Espinosa—José Castellanos. 
JSo se reparten esquelas. 
tI-2S 
E l v i e r n e s 2 9 d e l c o r r i e n t e se c e l e b r a r a n e n l a 
I g l e s i a d e l C r i s t o h o n r a s f ú n e b r e s p o r e l e t e r n o des-
c a n s o d e l 
1 1 
Su viuda, hijos y demás familiares ruegan á la 
personas de su amistad se sirvan couenrrir á las 
nueve de la mañana á dicho acto; favor del que 
quedarán agradecidos. 
Habana 27 de Enero de 1909 
c 359 
S E P T I M 




CORÜÑA Y S A N T á N D E S 
el 20 de Febrero á las cuatro de la tarde lle-
vando la correspondencia púbiioa. 
Admite pasajeros j cdr¿a general, incluso 
tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, cafe y cacao en oartidas & 
flete corrido y con conocimiento directo para 
Vl/sro. Gii6n, Bilbao y Pasajes. 
Los billetes de pacaje solo sarán expedido» 
hasta las doce del día de salida. 
Las pól isas de carga .-íe flrmav&n por el 
Consigrnatario antes de cerrarlas sin cuyo 
reaulsito serán nulas. 
L a cargfa se recibe hasta el día de salida. 
L a correspondencia eólo se admite en la 
Administración de Correos. 
P R E C I O S D E P A S A J E . 
Ei la. clase desie $141-30 C?. en aislaiiís. 
J a . , ..120-63 íi. 
Ja. Prefersníí] :i 80-40 i i . 
.. 3a, Ortoria J H O i i . 
Rebaja en pasajes de ida y vuelta. 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
í J i M i l 
D E L 
COMERCIO DS LA HABANA 
S E C R E T A R I A 
A las siete y media de la noche del ñía. 
31 del mes actual, tendrá lugar en el SalOn 
de Fiestas del Centro Social, la Junta Gene-
ral Ordinaria correrqiondiente al Cuarto 
trimestre del año de 1908. 
Se advierte que con arreglo al inciso cuarto 
del Art ículo Once de los Estatutos, s(tm 
tienen derecho á concurrir á dicho acto y 
tendrán voz y voto los socios inscriptos con 
tres meses de ante lac ión. 
L a entrada al Salfin será por la calle del 
Prado y antes de entrar en el mismo pre-
sentarán el recibo correspondiente al mes 
actual donde se tomará nota del asociado y 
será entregarla papeleta para la entrada en 
Junta y Votac ión . 
Se recomienda 4 los señores asociados 
concurran con ant ic ipación á la hora señala-
da á fin de no demorar el comienzo de la 
Ses ión. 
Según está acordado desde la noche dei 
viernes 29 podrán los señores socios que lo 
deseen recoger en esta Scretaría. nn ejem-
plar de la Memoria de que se ha de dar 
cuenta en esta Sección. 
Lo que de orden del Sr . Presidente comu-
nico por este medio para conocimiento de lo» 
señores asociados. 
l l ábana . Enero 25 de 1909. 
E l Secretario, 
x Mnrinno Paniagrna. 
HSS 5t-26-lm-31 
A S O C I A C I O N C A N A R I A 
De orden del señor Presidente, v con 
i arreglo á lo que previene el Articulo "l5 del 
Reglamento General, se avisa por este mdlo 
á todos los señores asociados, que desde es-
ta fecha se encuentra expuesta en esta Se-
cretaría. Teniente Rey 71, la Memoria co-
rrespordiente al Cuarto Trimestre del año 
de 190R. 
Habana, Enero 16 do 1909. 
E l Secretario Contador, 
Dr. E , Mathcii. 
C . 311 6t-2:¡-9d-22 
E l viernes 29 del actual, á las ocho y media de la mañana, y en 
la Iglesia de Nuestra Señora de la Merced, se celebrarán honras 
fúnebres por su eterno descanso. 
Su hermano, hermanas y sobrinas suplican 
á las personas de su amistad se sirvan concu-
rrir á tan piadoso acto. 
H 
Habana 27 de Enero de 1909. 
1213 t2-27 ml-28 
De orden del señor Presidente y con arre-
glo á lo que previenen los Estatutos Socia-
les, se cita por este medio para la Junta 
General ordinaria que se celebrará e7i el lo-
cal social. Teniente Rey 71. el domingo 
31 del corriente á las 2 p. m. 
Lo que se hace público para conocimiento 
de los señores socios, quienes para cncurrir 
al acto y tomar parte en las deliberaciones, 
oeberán estar comprendidos en lo que deter-
mina el inciso Sexto del Art ículo Octavo de 
loa referidos Estatutos. 
Habana, Enero 23 de" 1909. 
E l Secretario Contador. . 
Dr. E . Mníbea 
C 3*1 2t-2<i-6d-2S 
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Kl gran baile que el A.ynntainifnto 
de ]a Habana ofreció anoche, para des-
pedir á las auteridades del Gobierno 
Interventor que terminan hoy sus ges-
tiones en ímiestra patria, ha revestido 
tales suntuosidad y magnificeneia, que 
su recuerdo se conservará imperecede-
ramente en la memoria de todos, como 
nno de los acontecimientos sociales más 
brillantes. 
El gran palacio que la próspera y 
progresista Asociación de Dependien-
tes del Comercio posee en el Paseo de 
Martí, como símbolo de lo que pueden 
la unión y la voluntad firmísima de un 
grupo de hombres modestos y laborio-
sos, ostentó sus galas más preciadas, 
para recibir cuanto de mis valer en to-
das sus aspectos tiene la Habana. 
La sociedad habanera, sin -cuyo con-
curso valioso y preferido no puede pa-
sarse, correspondió á la fina y cortés 
invitación hecha, y envió lo más selec-
to y distinguido de su seno á la sun-
tuosa fiesta. 
Y Ja mujer cubana., prototipo de la 
elegancia y la distinción, se encontraba 
allí reunida, brindando con su presen-
cia una nota de hermosa exquisitez y de-
licadeza, ostentando toilettes riquísi-
mas y valiosas joyas, y constituyendo 
un soberbio exponente de hermoso va-
ler de que estamos enorgullecidos jus-
tamente. 
El Honorable Gobernador .Provisio-
nal, en cuyo honor y como cariñosa 
despedida se daba la fiesta, recibía al 
pie de la soberbia escalera, rodeado de 
jas altas autoridades que le han secun-
.dado el aiiós afectuoso de la sociedad 
cubana, que hacía votos por su futu-
ro feliz. 
No puede ni debe hablarse del acto 
de anoche, sino á grandes rasgos, ya 
que resulta imposible, en una infor-
mación como ésta, al correr de la plu-
ma, narrarlo con lujo de detalles. 
La impresión que los eminentes di-
plomáticos que hoy honran á la Haba-
'na con su presencia, han llevado de 
nuestra sociedad, no puede ser más 
hermosa. Todos tenían para la socie-
dad cubana frases halagüeñas y cor-
teses. 
Bien es verdad, que no hay ningún 
local más apropiado en la capital, que 
el elegido para hacer lucir una fiesta. 
Baste decir, en obsequio de su magni-
fÍcente suntuosidad, lo que una distin-
guida dama norte americana, escritora 
muy distinguida, decíame arioche, en-
cantada de la fiesta, y de aquella con-
currencia, cuyas mujeres tan elegantes 
y bellas imperaban tan augustamente: 
que superaba en brillantez y elegancia, 
á cuanto ella hubiera podido suponer-
se. Honor marcado á nuestras damas, 
que tiene un valor más preciado por ve-
nir de otra joven y hermosa. 
Lá gran Banda Municipal, situada 
en los bajos del edificio, y dirigida por 
su eminente Director, el maestro señor 
Guillermo M. Tomás, ejecutó obras pre-
ciosas. 
El Himno Nacional de Cuba y el de los 
Estados Unidos, fué entonado para re-
cibir á nuestras ilustres Presidente y 
Vicepresidente, y al Honorable Gober-
nador y despedirlos á su vez. 
Los Enviados Plenipotenciarios; el 
Cuerpo Diplomático acreditado en 
nuestra patria; la oficialidad de los 
buques de guerra americanos surtos en 
puerto; los Secretarios de Despacho del 
Gabinete Cubano que hoy comienza á 
funcionar; la alta oficialidad de las 
fuerzas armadas de Cuba, los Senado-
res y Representantes; el Gobernador 
Civil de la Provincia; el Alcalde Mu,-
nicipal; el Presidente del Consejo Pro-
vincial ; los oficiales de la marina cuba-
na; Consejeros y Concejales; hombres 
de ciencias, de letras y de las artes, es-
taban allí presentes. 
El aspecto del salón era muy hermo-
so. La más rigurosa etiqueta impera-
ba aJlí en caballeros y damas. Toilettes 
riquísimas en las damas; /raes severos 
en los caballeros, y los vistosas unifor-
mes militares ofrecían una nota poli-
croma admirable. 
¡Lástima que los asientos del gran 
sa'lón mancharan las loüetfcs de las da-
mas ! Casi todas sufrieron sus efectos. 
La orquesta, de cuarenta profesores, 
á cargo de Antonio Torroella, el pia-
nista obligado en toda gran fiesta, eje-
cutó un programa bailable selectísimo. 
Serían las doce, cuando el Himno 
Nacional Cubano, ejecutado por la 
Banda Municipal, iniciaba la entrada 
del nuevo día, esplendoroso para nues-
tra personalidad, y que la concurrencia 
escuchó de pie. 
PLANTAS D E SALON 
Las más lindas, las más elegantes, 
la mayor cantidad que se ha visto eu 
Cuba, en "EL CLAVEL" 
Á R M A N D Y HNO. 
Adolfo Castillo Í3. Te!ef6348. 
Q U E M A D O S DHJ M A R I A N A O , 
E l buffet, un verdadero derroche; 
fué servido en el primer piso del edifi-
cio. Estuvo bien atendido. 
Debo terminar mi misión áqúl, sin 
intentar síquj(ira consignar un sólo 
nombre, como no sea el de la primera 
dama ¡dé la República, la respetabilísi-
,,ia .-eñoi'a América Arras de Gómez, 
la. virtuosa esposa del ilustre pri-
mer Magistrado de la Nación, el ge-
aeral señor José Miguel Gómez, que 
asistió á la fiesta, acompañada de sus 
.uiorables hijas Petronila y Manuelita. 
Sea esta fiesta de anoche, el nuncio 
feliz de una era interminable de felici-
dades y venturas para nuestra adorada 
Cuba. 
Ese es el voto que hago con toda el al-
ma, rebosante de sinceridad. 
MIGUKL ANGEL MENDOZA. 
Ayer, en el vapor tíaratoga, ha llega-
do á esta capital la gentilísima señorita 
Aimee Loppin, una figurita muy ado-
rable y sugestiva. 
La señorita Loppin pasará una tem-
porada con la distinguida familia de 
nuestro Director. 
Reciba mi bienvenida más afectuosa. 
Una boda simpática tendrá efecto el 
día 18 del próximo Febrero. 
Contraerán nupcias, la bellísima y 
hechicera señorita Angelita Roig y el 
joven y reputado jurisconsulto doctor 
Manuel Cano. 
En el Monserratc tendrá efecto la 
ceremonia. 
Se abrirá esta noche en la manzana 
contigua á Payret, d gran Circo de 
Pubillones. 
La hermosa tienda, una de las más 
grandes, si no la mayor, se verá colma-
da de concurrencia. 
En dos pistes trabajarán los diversos 
artistas simultáneamente. 
Del programa de festejos hay los si-
guientes para hoy: 
A las cuatro: Reparto de limosnas 
por la Comisión. 
A las cinco: Desfile por delante del 
Palacio Presidencial, de los Cuerpos 
Armados de la República. 
A las siete y media: Fuegos artifi-
ciales en el Malecón entre las calles de 
Gervasio y Belascoaín. 
Iluminaciones, retreta. 
Esta noche se permitirá al público 
la entrada en el Palacio de la Asocia-
ción de Dependientes. 
Los que deseen ver aquellos salones 
pueden hacerlo libremente. 
M. A. M . 
Nadie más qne nosotros vende jabo-
nes Houbigant á 45 centavos el pa-
quete de tres pastillas. 
sidente, extendi'éndose en considera-
ciones sobre los beneficios que á la 
familia y á la sociedad atrae la Reli-
gión y por consiguiente su conoci-
miento, víetído que la'mejor manera 
de llevarla á la sociedad es enseñán-
dola á los niños en las •escuelas, ha-
eiendo votos para que la ANUNCIA-
T.\ estudie la manera de poder lle-
var el pan del catecismo hasta los ni-
ños de la escuela. 
El R. P. Rector tomó la palabra 
y brevemente, después de felicitar á 
los reunidos y á todos los Congre-
gantes ausentes, exortóles á qne con-
tinnaran en su fervor religioso, va-
liéndose de la oración, maná celestial 
qne alimenta al alma; del ejemplo, 
poderoso imán que atrae los corazo-
nes y callado predicador que evange-
liza doquier sienta su planta. 
Con las preces de siempre terminó-
se el acto, al que asistieron numero-
sos congregantes. 
El congregante F. Rosial tuvo la 
amabilidad de instalar los aparatos 
de gas hidrocarbónico, cuyos focos 
alumbraron el salón. Realmente re-
snltó espléndida la iluminación. 
UN CONGREGANTE. 
O b i s p o esq. á C o m p o s t e l a . 
5? 
La Congregación de "La Anun-
ciata" establecida en Belén, celebró 
el mártes por la noche Junta Gene-
ral, que fué presidida por el R. P. 
Rector sentándose á sus lados el 
R. P. Director de la Congregación 
y su Presidente Dr. Echevarría. 
Abierta la sesión por el señor Pre^ 
sidente el Secretario leyó el acta de 
la anterior que fué aprobada por una-
nimidad, pasando luego á dar cuen-
ta del movimiento y número de con-
gregantes. 
El señor Tesorero puso en conoci-
miento de los reunidos el movimien-
to de los fondos de la Congregación 
y además exortó á que todos los con-
gregantes se proveyesen cuanto an-
tes de la nueva medalla y diploma de 
la Congregación, recomendando á to-
dos los que puedan no olviden de sa-
tisfacer sus cuotas mensuales ó dar 
cuenta de esta obligación al Director. 
Algunos congregantes Prefectos de 
las secciones dieron también un resu-
men del movimiento de sus respecti-
vas secciones, mereciendo especial 
mención la del señor Prefecto de la 
Sección de Piedad y la del Prefecto 
del Catecismo Dominical, don Angel 
del Cerro, que en elocuentes frases 
hizo resaltar la importancia inmensa 
de la enseñanza del. Catecismo á los 
niños y los inmensos bienes morales 
y materiales que al individuo y á la 
sociedad proporciona. Exortó á los 
congregantes á ingresar en las filas 
de la Sección y contribuir á la in-. 
mensa y grande obra catequística. 
Otros congregantes hicieron uso de 
la palabra á invitación del señor Pre-
j Nacional.— 
Etíta noche se pondrá en escena el 
I magnífico drama en cuatro actos, de 
don Angel Guimerá, Tierra Baja, obra 
en la cual obtiene un grandioso triun-
fo, el insigne actor Enrique Borras. 
Terminará la funcióncon E l Flecha-
zo, obra de los hermanos Quintero. 
Cantares.— 
Siempre que oigo las campanas 
me dan g-anas de llorar, 
porque pienso que ellas solas 
en mi muerte l lorarán. 
Veto de mi lado 
y déjame solo, 
que pensando que yo te he querido. . . 
yo mismo me estorbo. 
Que la vida es corta 
decir he oído; 
no hablará de ese modo el que sufra 
lo que yo he sufrido. 
Con cataplasmas de olvido 
se curan muchos enfermos; 
con pildoras de esperanza 
¡cuántos y cuántos se han muerto! 
Pubillones.— 
Esta noche, á las 8 y lj2, inaugura 
su gran circo ecuestre de tres palos y 
dos pistas levantado detras de Pay-
ret. 
La empresa no ha omitido sacrifi-
cio de ningún género, ni en el arre-
glo interior de la hermosa tienda, ni 
en la contrata de los artistas para que 
el público que concurra á sus funcio-
nes pase un rato delicioso y vuelva 
complacido á admirar las notabilida-
des que desfilarán semanalmente por 
los dos soberbios picaderos. 
En el elenco de la Compañía al la-
do de algunos amigos viejos carao Pi-
to, Chocolate, Robledillo y los simpá-
ticos ''Carreteritos," figuran estre-
llas ecuestres como los Gorrandes. que 
ejecutan actos verdaderamente asom-
brosos. 
. Otros números nuevos en Cuba son: 
Miss Alice Teckour y sus gatos; I^iss 
Louise con sus monos amaestrados; 
La Bella Store en su acto de "Globo 
Espiral;" Miss Jossie Wilson, nota-
ble equilibrista; el fiamoso japonés 
Littlo Abright, la trouppe Yamagata 
y varios más. 
A pesar de los desembolsos que ha, 
tenido que hacer el señor Pubillones, 
regirán los precios siguientes, bastan-
te razonables: 
Palcos altos con 6 sillas. $4.00. 
Palcos de pista con 4 sillas, $3.00. 
Lunetas primera y segunda fila con 
entrada, $1.00. 
Lunetas de otras filas con entra-
da. $0.80. 
Niños menores de 10 años en gra-
das de preferencia, general, palcos y 
lunetas, 30 cts. 
Entrada general, 60 cts. 
Grada preferencia numerada, 40 
centavos. 
Grada preferencia sin numerar. 30 
centavos. 
Grada corriente, 20 cts. 
¡Al Circo todo el mundo! 
Puiblicacdones.— 
Puntualmente llegan á nuestra mesa 
de redacción las interesantes revistas 
matanceras " E l Estudiante" y " A l -
ma Latina," ambas con excelente mate-
rial literario y artístico. 
Son dos revistas que ponen de mani-
fiesto la cultura de la ciudad del Tu-
murí, de la gentil Yucayo. 
Sean bienvenidas. 
NACIONAL.— 
Ultima representación del drama en 
tres actos de don Angel Guimerá, t i tu 
lado Tierra Baja. Terminará la fun-
ción con el diálogo de los hermanos 
Quintero, titulado E l Flechazo. 
PAYRET.— 
Cinematógrafo v Variedades. — El 
duetto Alegre. — La Morita. — Koma, 
—Punción diaria. — por tandas. 
ALBISU.— 
Compañía de Zarzuela. — Función 
por tandas. — A las siete y media; Gi-
gkntés y Cabezudas. ~ r - A las ocho y 
media.: E l Terible Pérez. — A las nue-
ve y media: Toros en Aran juez. — A 
las diez y media : E l Templao. 
MARTÍ.— 
Cinematógrafo y Variedades. — 
Estrenos diarios. Punción por tandas 
Wilbur and Wilbur.—Amalia Molina. 
—Balsari. 
Función diaria por tandas. 
EXPOSICIÓN DE ARTE FBANOBS UN 
Eii ATENEO.— 
Ultima, semana. Entrada todos los 
días, 20 centavos incluso el catálogo. 
ACTUALIDADES.— 
Cinematógrafo y Variedades. —Bm-
ma y Víctor. Les Villefleur. E l tenor 
Romeu Monetti. — El duetto Iris An-
dreacce. 
Función por tandas. 
CIRCO PUBILLONEB.—Situado en d[ 
Parque Central, costado de Zulueta. — 
Teléfono 3,372. 
Inauguración de la temporada el 
jiuves 28. 
Punción diaria. — Matinées los do-
mingos y días festivos. 
SALÓN SALAS.— 
San Rafael número 1. — Cinemató-
grafo. — Función por tandas. — Es-
trenos diarios. — Entrada y luneta 
diez centavos. 
ALHAMBRA.— 
Compañía de Zarzuela.—Punción 
A Leche Entera. — A las nueve y me-
dia: Los Tres Frailes. 
C O M U N T C A P O S . 
C e n t r o A s t u r i a n o 
Sección de Recreo y Adorno 
S E C R E T A R I A 
Competentemente autorizada esta SecclOn 
por la Junta Directiva para celebrar un 
erran baile de Sala en la noebe del Domingo 
31 del actual, se anuncia por este medk. 
para conocimiento general de los señores 
asociados. 
Será requisito indispensable la presenta-
ción del recibo del mes de la fecha á la 
Comis ión de puertas, para su acceso al lo-
cal. 
Se recuerda que se halla en vigor el ar-
t ículo 3 8 de la Sección, por el cual se podrá 
retirar del local la persona 6 personas que 
estimare conveniente la Sección, sin dar ex-
plicaciones de ninguna clase. 
E n este baile regirán todas las prescrip-
ciones reglamentarias observadas en los ce-
lebrado anteriormente. 
Las puertas se abrirán á las ocho y el bai-
le dará, comienzo á las nueve. 
Nota: No se darán invitaciones. 
Habana 28 do Enero de 1909. 
E l Secretarlo, 
L u i s R. Roáxtsnev. 
C . 369 3t-28 
C e n t r o A s t u r i a n o 
S E C R E T A E I A 
De orden del señor Presidente se convo-
ca por este medio á los señores asociados de 
este Centro, para que se sirvan concurrir á 
la Junta general ordinaria administrativa, 
correspondiente al cuarto trimestre del año 
1908, que se ce lebrará en los salones de esta 
Sociedad el próx imo día 31 del mes actual, 
á la una do la tarde. 
E n dicha Junta se tratarán todos los par-
ticulares consignados en los art ículos 27 y 
37 del Reglamento, y para concurrir á ella 
y tomar parte en las de l iberac ionés , s erá 
requisito indispensable la presentac ión del 
recibo correspondiente al mes de la fecha. 
Habana 28 de Enero de 1909. 
E l Secretario, 
A. M A C H I N 
C. 368 5-28 
C A N D I D A T U R A 
C O N V O C A T O R I A 
Se ruega á los simpatizado-
res de la candidatura del Ledo. 
D . S e c u n d i n o B a ñ o s 
para la Presidencia del Centro 
Gallego que concurran al Teatro 
CUBA, sito en Neptunoy Galia-
no, á las 2 P. M. del próximo 
Domingo día 31 de Enero, con 
el objeto de celebrar una Asam-
blea Magna, demostrativa d é l a s 
simpatías y prestigios con que 
cuenta nuestro ilustre Candi-
dato. 
En dicha Asamblea se dará á 
conocer la candidatura com-
pleta. 
La entrada al Teatro será por 
Galiano. Las puertas se abrirán 
á la U N A P. M. 
Por el Comité Ejecutivo: 
E L S E C R E T A R I O , 
M a n u e l B a h a m o n d e . 
ENERO 24 
D E F U N C I O N E S 
27 Distrito Norte. — Sofía Ramos, 
años, O'Rellly 30, TuberculoBis. 
Dtetrlto Bur. — Juana País, 58 años, 
España, Someruelos 44, Gastro enteritis, 
Carmen Piedra, 33 años. Corrales 110, 
Grlppo; Aurelia Martínez, 3 años. Aguila 
829 Meningitis; Tancredo de la Cruz, 72 
años. Angeles 46, Esclerosis. 
Distrito Oeste. —Manuel Mas, 17 años. 
Cañengo 7, Tuberculosis; Carlota Ojan-
guren, 15 días, Cádiz lo. Nacimiento pre-
maturo; Máximo Elejalde, 100 años, A. 
Desamparados. Arterio esclerosis. 




Distrito Sur. — 3 varones blancos legí-
timos. 
MATRIMONIOS 
Distrito Oeste. — José López con Julia 
Alvarez; Antonio Valdés con Emilia 
Ayesterán. 
DEFUNCIONES 
Distrito Norte. — Ramona Pinillos, 70 
años. Guiñes, Lagunas 50, Mal de bright; 
María Teresa Montalvo, 75 años, Manri-
que 48, Parálisis. 
Distrito Sur. — María Regla Córdova 
18 días. Monte 119, Debilidad congénita. 
Distrito Este. — Viviana Calderón, 52 
años, Alquízar, Lamparilla 68, Tuberculo-
sis. 
Distrito Oeste. —Carmen Rodríguez 22 
años, Salud 144, Tuberculosis; Guillermo 
Sánchez, 46 años, San Miguel 220, Ne-
fritis; Angel Carrera, 45 años, España, 
L a Benéfica, Carcinoma de la veglga; Ju-
lia Hernández, 48 años, San Rafael 143, 
Cáncer uterino; Emilio Villar, 8 6 años. 
Cerro 817, Ateroma; Luis J . Ruz 19 años 
Zanja 108, Tuberculosis. 






Distrito Norte. —2 hembras blancas le-
gítimas. 
Distrito Sur. — 1 varón mestizo natu-
ral; 1 varón blanco legítimo. 
Distrito Oeste. — 2 varones blancos 
naturales; 1 hembra mestiza natural; 2 
varones blancos legítimos. 
MATRIMONIOS 
Distrito Norte. —José Gutiérrez Abreu 
con Vicenta Moreira Orta. 
DEFUNCIONES 
Distrito Norte. — Felicia Marrero, 78 
años, Virtudes 143, Arterio esclerosis. 
Distrito Este. — Elvira del Toro, 45 
años. Cárdenas. Acosta 117, Tuberculo-
EÍS. 
Distrito Oeste. — Mario Rodríguez, 68 
años, Canarias, Infanta y Pedroso, Mal 
de bright; Tomasa Saavedra. 46 años. 
Zanja 179, Insuficiencia mitral; Teresa 
Dueñas, 20 años, P, del Río, Concordia 
155, Tuberculosis; Joaquín Valdés, 5 me-







Distrito Norte. — 1 varón negro natu-
ral; 1 hembra blanca legítima. 
Distrito Sur. — 2 varones blancos le-
gítimos . 
Distrito Oeste. — 1 hembra blanca na-
tural; 2 varones blancos legítimos. 
DEFUNCIONES 
Distrito Sur — Victoria Iraola, 50 años 
Corrales 110, Peritonitis. 
Distrito Oeste, —Loreto Pérez, 26 años 
H. Lázaro. Tuberculosis; Amada Moyo, 
35 años, Cerro 657, Laringitis; Boniía-
clo Torrado, Piñera 2, Reumatismo; Luis 
Opizo, 58 años, Sirra 2, Angina de pecho; 
Ramón Capul, 58 años, L a Covadonga, 
Erisipela; Luis Ayala, 21 años, L a Pu-
rísima. Congestión cerebral; Nieves Pri-
da, 45 años, Salud 140, Nefritis. 
R E S U M E N 
Nacimientos 7 
Defunciones 8 
c 370 t3-2S 
M A R G U E R I T T E 
V A L E N T I N E 
P L A 
L I 
S o n e s t o s s e i s n o m b r e s l o s c o r r e s p o n d i e n t e s á n u e s -
t r o s s e i s p r i n c i p a l e s m o d e l o s d e ¿ 1 C o r s e t s d e P a r i s " ? l o s 
m e j o r e s c o r s e t s f r a n c e s e s y p o r t a n t o d e l m u n d o e n t e r o . 
G r a n s u r t i d o de g a s a s "bordadas; v e s t i d o s de t u l , ñ i p e 
y enca jes d i v e r s o s y de E a s o L i T D e r t y y . e n t o d o s c o l o r e s t o d o e n 
O B I S P O E S Q . A C O M P O S T E L A . T E L E F . 9 4 9 
c S18 
dure Vi. ser Propiea? 
Pues compre sus E S P E J U E L O S en la 
Fábrica E L A L M E N D A R E S . Nada absolu-
tamente le cobramos por reconocer la vis-
ta; en nueatro bien montado gabinete de 
óptica hallará usted los cristales apro-
piados á su vista, somos ópticos fabrican-
tes y esta es una garantía para V. 
C A S A G R A T I S . 
E l importe de E S P E J U E L O S , L E N T E S , 
GEMELOS ó cualquier otro objeto que V, 
nos compre se lo damos íntegro en sellos 
"De la Casa Gratis" nueva Sociedad Coo-
perativa que tiene por objeto sortear casas 
de $3,000 entre los poseedores de sellos 
de la "CASA G R A T I S . " 
EL A L M E I M R E S 
Apartado 102 4. — Teléfono 3011. 
Nota. — Facilitamos prospectos y Re-
glamentos de la Sociedad Cooperativa la 
CASA GRATIS. 
C. 350 26-E. 
A N U N C I O S 
C l í n i c a s i ñ ü o g í ¡ M 
D R . R E D O N h 
jo 1», inspección dol i)r .p„ 
bajo in, inspección del i)r- rpj" 
Buenos Aires N. i 
C. 108 
0 
Frazadas blancas muv 
real! 
Polvos do Java ¡á 25 cts.i. 
Warandol, dos varas deao^' 1 
centavos! 
Pasta de Antbea ¡A 25 cts ' 
HOY EN 
L A F I L O S O F A 
S E A L Q ü I L l 
E X L A VÍBORA, CALZADA^,, 
bailo é 
Un departan;onl o con corredor Í 
He. sala, aposenio, comedor 'a 
doro independiente 
A. 
Abosado y Notario. Habana fu o t I 
)o y Obrapfa. Teléfono 7 3o P-n?, e^ 
Y M E D I C O - C I R ü J A S o 
Toñas las operaciones de la boca lasn 
ca por los procedimientos mis perfecío^1 
Extracciones sin dolor con aneatésicn 
fensivos y apropiados á cada caso! 
Dientes postizos de todoa los 
Dentaduras do PU^NTá en todasst 
riedades. sus 
Los tmbs'.ios de esto gabinete son de¿f¡ 
luta garantía. ^ 
De 8 á 5 tocios los d ías . ;í 
13ni-l5-i3t.j 
730 
i m m i 
I m p o t e n c i a . - - P é r d 
d a s s e m i n a l e s . " - E s t e 
r i l i d a d . - V e n é r e o , - S 
f l í s s v H e r m a s o ¿zue 
b r a a u r a s . 
Consultas de 11 a l y fie 3 a 
C- ^8 135 
A L B E R T O M I R I L l 
ABOGADO Y NOTAPJO 
De 10 á 11 y de 2 á 4. Habana S! 
1093 
235 
H C T WATS 
2 5 centavos 
Amargura N. 52 
T E L E F O N O 35?3, 
I N F A N T A Y C E K R O , E 5 Q V I X A DE TEJ 
Oran surtido de plantas e s t r a ^ ^ ^ t 
país, Gardenias. Horlent i • Camelias d| 
do flor, Araucarias de todos tamaños, ÍP 
tales de todas clases, perales ron ñor y M 
Melocotones, Ciruelos,. M;< :•: nos, Palmaŝ  
ñas de todas clases y . • a toda tto 
de trabajos de floricultura, C.'rcr.as. Cria 
y í í r m o i d .. - i .••.mprador, todo 
precios, módicos , entrada por Infantil ' 
m Mt-CE 
C A T E D R A T I C O D B DA c^aVERSIDAS 
bronquios y m m k 
N A R I Z i' OIÜOS 
NEPTTJNO 103 J)K r2 á 3, toi( 
los días excepto los domingos, * 
guitas y operaciones eu el Hospiaj 
Mercedes lunes miércoles y vier: 
las 7 de la mailaua. 
C. 49 
aplicado cieniiíicameníe cura ^ 1 
enfermedades t t e r r i o s a s , laS ?!!¡ 
t ó n i a q o é i n t r s t i i i o s ; 
d i a b é t e s , o b e s i d a d y « « f ™ 
(folleto gratis ). I.os médicos más 
nenies me confian sus ealermos. 
^ NEPTHNO 
C. 109 
Remito -i-ralis y franco cíe po i 
magnifico catálogo ilustrado.- .a ^ 
novedades de ctil/ado ñno P-8'*^ 
ras. camilleros y niños, r e c i a l 
publicado. 
Escriba una tarjeta T'08 ¿LtadOL 
dirigida á Juan Mercado!, m 
956, Habana. ; 
Pelotería " L a Granaba', 
c. 271 
A precios razonables < • , j l obl*?1*** 
lueta '¿2, cutre Teniente Rey i 
C. 89 
P U B I L 
B N E L P A E Q U E C E N T R A L 
( f r e n t e a l T e a t r o P a y r e t p o r 2 5 u l u e t o ) 
CIRCO DE TRES PALOS. 
Dos pistas.—ííunca visto en Cuba.—Empescará el 2S de BnT ¿ s . 
i nevos artistas procedentes de Europa y los Estatíos l̂ 11' 
c293 En 19 
F f i i 
L a m e j o r y n m s miáíh a ; ) I i e : i r . ^ 
D e v e n t a : e n i a » p r i n e s p í a l a s Sü t r n i >j i * y > ' . 
Depósito: Peluquería LA. CEiSrríiAJj. A.guUr y Ou ni*- .IDS-
